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泌尿器科
・第379回日本泌尿器科学会北海道地方会
　　　　　　2010年1月23日　札幌医大臨床講…堂
糖尿病性腎不全患者における腎移植の検討
　　市立札幌病院腎移植外科・泌尿器科
岩見　大基　原田　　浩　佐々木　兀
佐野　　洋　　望月　端吾　　関　　利盛
富樫　正樹　　平野　哲夫
当科におけるG3筋層非浸潤性膀胱癌症例の検討
　　　　　　　　　　　　　　　　（地方会賞）
　　市立札幌病院泌尿器科・腎移植外科
　　　　望月　二二　　佐々木　元　　佐野　　洋
　　　　駒木　　亨　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　　　岩見　大工　原田　　浩
シンポジウム4　腎移植後の妊娠と出産
腎移植後出産症例の検討一安全な妊娠・出産のた
めに
　　市立札幌病院腎移植外科・産婦人科・泌尿器科
　　新潟大学泌尿器科
　　　　原田　　浩　奥山　和彦　岩見　大基
　　　　伊藤久美子　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　　　中川　由紀　齋藤　和英
生体腎提供後、バセドウ病が顕性化した1例
市立札幌病院腎移植外科・泌尿器科・
　　　　　　糖尿病内分泌内科
山形　　聡　佐々木　元　岩見
佐野　　洋　望月　二二　駒木
原田　　浩　　関　　利盛　富樫
平野　哲夫　　和田　典男
????
全尿路摘出術（尿道を除く）を要した尿路上皮癌
症例の検討
　　市立札幌病院泌尿器科・腎移植外科
　　　　佐々木　元　岩見　大乱　　佐野　　洋
　　　　望，月　端吾　駒木　　亨　原田　　浩
　　　　関　　利盛　　富樫　正樹
抗ドナーHLA抗体低力価症例における腎移植の
経験
　　市立札幌病院腎移植外科・泌尿器科
　　　　岩見　大基　　原田　　浩　佐々木　元
　　　　佐野　　洋　　望．月　端吾　　駒木　　亨
　　　　関　　利盛　　富樫　正樹　　平野　哲夫
・第43回日本臨床腎移植学会
　　　　　　　　　2010年1月28日～30日　高知
シンポジウム3　高齢レシピエントと腎移植
高齢者に対する腎移植の成績とQOL
　　市立札幌病院腎移植外科・泌尿器科
　　北大腎泌尿器外科
岩見　大基
富樫　正樹
福澤　信之
野々村克也
原田浩関利盛平野　哲夫　　田邉　　起
下田　直彦　　三浦　正義
腎移植における細菌性敗血症マーカー、プロカル
シトニンの有用性
　　市立札幌病院腎移植外科・泌尿器科
原田　　二
佐，々木　元
駒木　　亨
平野　哲夫
岩見　大基　山形
佐野　　洋　望月
関　　利盛　　富樫
???
??
献腎移植12年目に発症した移植腎腎癌の1例
　　市立札幌病院泌尿器科・腎移植外科
　　　　関　　利盛　　佐々木　元　　佐野　　洋
　　　　望月　三二　　駒木　　亨　　富樫　正樹
　　　　岩見　大基　原田　　浩　平野　哲夫
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当科におけるプロトコール移植腎生検の検討
　　市立札幌病院腎移植外科・泌尿器科
　　　　原田　　浩　　三浦　正義　　岩見　大基
　　　　下田　直彦　大堀加奈子　　中村美智子
　　　　関　　利盛　　富樫　正樹　　平野　哲夫
一卵性双生児間の生体腎移植の1例
　　市立札幌病院腎移植外科・泌尿器科
　　　　岩見　大面　原田　　浩　松本　隆児
　　　　大澤　崇宏　中村美智子　高田　面容
　　　　関　　利盛　　富樫　正樹　　平野　哲夫
糖尿病性腎不全患者における腎移植の検討
　　市立札幌病院腎移植外科・泌尿器科
　　　　岩見　大池　原田　　浩　佐々木　元
　　　　佐野　　洋　　望月　端吾　　関　　利盛
　　　　富樫　正樹　　平野　哲夫
・第98回日本泌尿器科学会総会
　　　　　　　　　2010年4月27日～30日
勃起機能温存できた腹腔鏡下膀胱全摘症例
　　市立札幌病院泌尿器科・腎移植外科
　　　　関　　利盛　　鈴木　悉皆　　山形
　　　　佐々木元佐野　洋望月
　　　　駒木　　亨　富樫　正樹　岩見
　　　　原田浩平野哲夫
盛岡
???
??
全尿路摘出術（尿道を除く）を要した尿路上皮癌
症例の検討
　　市立札幌病院腎移植外科・泌尿器科
　　　　佐々木　元　縄手　康湖　岩見　大基
　　　　原田浩平野哲夫佐野洋
　　　　望月　端吾　　駒木　　亨　　関　　利盛
　　　　富樫　正樹
当科における膀胱全摘pTO症例の検討
　　市立札幌病院泌尿器科・腎移植外科
　　　　望月　面面　佐々木　元　佐野　　洋
　　　　駒木　　亨　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　　　岩見　旧基　原田　　浩　平野　哲夫
・第380回日本泌尿器科学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　　2010年6．月5日　旭川
前立腺全摘後、骨盤内リンパ嚢腫に対して腹腔鏡
下開窓術を施行した1例
　　市立札幌病院泌尿器科・腎臓移植外科
　　　　村橋　範浩　　関　　利盛　　堀田記世彦
　　　　高田面容望月端吾原田浩
　　　　平野　哲夫　　富樫　正樹
腎機能を温存できた腎動静脈痩の1例
　　市立札幌病院泌尿器科・腎臓移植外科
　　　　佐藤　択矢　　関　　利盛　　村橋　範浩
　　　　堀田記世彦　高田　徳容　望月　端吾
　　　　原田浩平野哲夫富樫正樹
副腎・腎疾患に対する開胸開腹到達法の経験
　　市立札幌病院泌尿器科・腎臓移植外科
　　　　関　　利盛　　村橋　範浩　　佐藤　択矢
　　　　高田　徳容　　望月　端吾　　富樫　正樹
　　　　堀田記世彦　原田　　浩　平野　哲夫
・第26回腎移植・i血管外科研究会
　　　　　　2010年6月25日～26日　愛知県犬山
ATNが遷延したDSA陽性／ABO不適合生体腎移
植の1例
　　市立札幌病院腎移植外科・泌尿器科
　　　　原田　　浩　岩見　大証　堀田記世彦
　　　　平野　哲夫　　望月　端吾　　関　　利盛
　　　　富樫　正樹
腎移植後に発症した慢性骨髄性白血病の1例
　　市立札幌病院腎移植外科・泌尿器科
　　日鋼記念病院腎移植科
　　　　堀田記世彦　岩見　大基　平野　哲夫
　　　　望月　端吾　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　　　新藤　純理　　原田　　浩
腎移植後に根治的前立腺全摘を行った2例
　　市立札幌病院腎移植外科・泌尿器科
　　　　岩見　大面　堀田記世彦　平野　哲夫
　　　　望月　端吾　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　　　原田　　応
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移植腎動脈分枝狭窄による腎血管性高血圧・ネフ
ローゼ症候群の1例
　　市立札幌病院腎移植外科・泌尿器科
　　　　岩見　大壷　　堀田記世彦　　平野　哲夫
　　　　望月　端吾　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　　　原田　　浩
鏡視下腎摘除術後に大量リンパ漏による循環不全
にて死亡した1例
　　市立札幌病院腎移植外科・泌尿器科
　　　　望月　端吾　岩見　大基　堀田記世彦
　　　　関　　利盛　　富樫　正樹　　平野　哲夫
　　　　原田　　浩
・第14回移植腎病理研究会学術集会
　　　　　　　　　　　　2010年7月17日　東京
移植腎動脈分枝狭窄による腎血管性高血圧・ネフ
ローゼ症候群の1例
　　市立札幌病院腎移植外科・泌尿器科・病理科
　　　　岩見　大言　堀田記世彦　　平野　哲夫
　　　　望，月　端吾　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　　　深澤雄一郎原田浩
ATNが遷延したDSA陽性／ABO不適合生体
腎移植の1例
　　市立札幌病院腎移植外科・泌尿器科・病理科
　　　　堀田記世彦　　岩見　大証　　平野　哲夫
　　　　武内　利直　　佐藤　尾島　　村橋　範浩
　　　　高田　面容　望，月　端近　関　　利盛
　　　　富樫　正樹　　原田　　浩
ABO不適合移植後に溶血性尿毒素症候群を併発
し移植腎の温存が可能であった1例
　　市立札幌病院腎移植外科・泌尿器科
　　　　原田　　浩　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　　　丸山　　覚　藤田　信司　大橋　伸生
　　　　平野　哲夫
・奈良血管疾患談話会　　2010年9月4日　奈良
移植腎動脈狭窄におけるPTAの経験
　　市立札幌病院腎移植外科・泌尿器科・
　　　　　　　　放射線診断科
　　　　堀田記世彦　岩見　大雨　臼渕　浩明
　　　　三浦　正義　　平野　哲夫　　佐藤　択矢
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村橋　範浩　　高田　徳容　望月　舌面
関　　利盛　　宮崎知保子　　富樫　正樹
原田　　浩
・第75回日本泌尿器科学会東部総会
　　　　　　2010年9月15日～9月17日　宇都宮
腎移植における移植床作成時の下腹壁動脈温存に
よる腹直筋萎縮予防効果の検討
　　市立札幌病院腎移植外科・泌尿器科
　　　　岩見　大基　三浦　正義　　堀田記世彦
　　　　平野　哲夫　　原田　　浩　　関　　利盛
　　　　富樫　正樹
腎機能を温存できた腎動静脈痩の1例
　　市立札幌病院泌尿器科・腎移植外科
佐藤　択矢
望月　端吾
堀田記世彦
関利盛村橋
高田　徳容　富樫
原田　　浩　平野
副腎皮質癌4例の経験
　　市立札幌病院泌尿器科・腎移植外科・
　　　　　　　　糖尿病内分泌内科
　　　　関　　利盛　　村橋　範浩　　佐藤
　　　　高田　徳容　望月　端吾　　富樫
　　　　堀田記世彦　原田　　浩　平野
　　　　和田　典男
????
????
・第381回日本泌尿器科学会北海道地方会
　　　　　　　　　2010年IQ月16日　北大フラテ
膀胱癌に対する膀胱全摘後再発症例の検討
　　市立札幌病院泌尿器科・腎移植外科
　　　　望月　端吾　　赤塚　正幸　　佐藤　択矢
　　　　村橋　範浩　　高田　徳容　　関　　利盛
　　　　富樫正樹　堀田記世彦　原田　　浩
　　　　平野　哲夫
原発性色素性小結節性副腎過形成に対して両側副
腎摘除術を施行した1例
　　市立札幌病院泌尿器科・腎移植外科・
　　　　　　　　内分泌糖尿病内科
　　　　赤塚　正幸　堀田記世彦　佐藤　択矢
　　　　村橋　範浩　　高田　面容　　望月　端吾
　　　　平野哲夫原田浩関利盛
　　　　富樫　正樹　　和田　典男
腎静脈腫瘍塞栓を伴った腎腫瘍に対する腹腔燈下
腎摘除術の経験
　　市立札幌病院泌尿器科・腎移植外科
　　　　高田　徳容　　赤塚　正幸　　村橋　範浩
　　　　佐藤甲矢　堀田記世彦　望月　端吾
　　　　原田浩関利盛平野哲夫
　　　　富樫　正樹
・第46回日本移植学会総会
　　　　　　　　　2010年10月20日～22日　京都
OGTTによる腎移植前後の耐糖能評価およびCNl
の変更による改善効果
　　市立札幌病院腎臓移植外科・泌尿器科
　　　　原田浩堀田記世彦岩見大堺
　　　　三浦　正義　　下田　直彦　　関　　利盛
　　　　富樫　正樹
・第24回日本EE学会総会
　　　　　　　　　2010年10月21日～23日　京都
開腹手術へ移行した鏡視下手術症例の検討
　　市立札幌病院泌尿器科・腎臓移植外科
　　　　関　　利盛　　村橋　範浩　　佐藤　甲矢
　　　　高田　徳容　望月　端吾　　富樫　正樹
　　　　堀田記世彦　原田　　浩
腎静脈腫瘍塞栓を伴った腎腫瘍に対する腹腔鏡下
腎摘除術の経験
　　市立札幌病院泌尿器科・腎臓移植外科
　　　　高田　平帯　村橋範浩　堀田記世彦
　　　　望，月　端吾　　原田　　浩　　関　　利盛
シンポジウム4：腹腔鏡下膀胱全摘術：市立札幌
病院での腹腔鏡下膀胱全摘術
　　市立札幌病院泌尿器科・腎臓移植外科
　　　　関　　利盛　　三浦　正義　村橋　範浩
　　　　佐藤　択矢　　高田　徳容　望月　端吾
　　　　富樫正樹　堀田記世彦　原田　　浩
異所開ロ尿管を伴う完全重複腎孟尿管の上半腎水腎
症に対して後腹膜鏡下半腎摘除術を施行した1例
　　市立札幌病院泌尿器科・腎臓移植外科
　　　　佐藤　択矢　　関　　利盛　　村橋　範浩
　　　　高田　徳容　　望月　端吾　堀田記世彦
　　　　原田　　浩
鏡視下腎摘除術後に大量リンパ漏による循環不全
にて死亡した1例
　　市立札幌病院泌尿器科・腎臓移植外科
　　　　望月　端野　岩見　開基　堀田記世彦
　　　　村橋　範浩　　高田　外容　　関　　利盛
　　　　原田　　浩
・第62回日本泌尿器科学会西日本総会
　　　　　　2010年11月4日～11．月6日　鹿児島
ワークショップ腎移植手術手技（ドナー腎摘除術
および腎移植術）の教育方針および安全性の確保
　　市立札幌病院腎臓移植外科・泌尿器科
　　　　原田浩堀田記世彦望月端吾
　　　　高田　徳容　村橋　範浩　　佐藤　択矢
　　　　関　　利盛　　富樫　正樹
当院における根治的前立腺全摘後の骨盤内症候性
リンパ嚢腫の臨床的検討
　　市立札幌病院泌尿器科・腎移植外科
　　　　村橋　範浩　　関　　利盛　　佐藤　小矢
　　　　堀田記世彦　　高田　徳容　望月　端吾
　　　　原田浩平野哲夫富樫正樹
異所開ロ尿管を伴う完全重複腎孟尿管の上半腎水腎
症に対して後腹膜鏡下半腎摘除術を施行した1例
　　市立札幌病院泌尿器科・腎移植外科
　　　　佐藤　択矢　　関　　利盛　　村橋　範浩
　　　　望月　端吾　高田　徳容　堀田記世彦
　　　　原田　　浩
膀胱癌に対する膀胱全摘後再発症例の検討
　　市立札幌病院泌尿器科・腎移植外科
望月　端野　赤：塚　正幸
村橋　範浩　　高田　徳容
富樫　正樹　　堀田記世彦
平野　哲夫
佐藤　択矢
関　　利盛
原田　　浩
・第30回北海道腎移植談話会
　　　　　　　　　　　　2010年11月27日　札幌
突発性血小板減少性紫斑病を有した腎不全患者に
行った生体腎移植の1例
　　市立札幌病院腎臓移植外科・泌尿器科
　　　　内山　結理　堀田記世彦　　高田　徳容
　　　　佐藤　択矢　望月　端吾　村橋　範浩
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関　　利盛　　富樫　正樹　　平野　哲夫
原田　　浩
・第60回日本泌尿器科学会中部総会
　　　　　　　2010年11月30日～12月2日　愛知
pN＋膀胱癌における臨床的検討
　　市立札幌病院泌尿器科・腎移植外科
　　　　高田　二丁　　村橋　範浩　　佐藤　一矢
　　　　堀田記世彦　望月　端吾　原田　　浩
　　　　関　　利盛　　平野　哲夫　　富樫　正樹
’American　Transplant　Congress
　　　　　　　　　May　1－5，　2010．　San　Diego
Preservation　of　inferior　epigastric　artery　at
kidney　transplantation　can　prevent　atrophy　of
lower　rectus　abdominis　muscle
　　　　Iwami　D，　Harada　H，　Miura　M，
　　　　Miyazaki　C，　Seki　T，　Togashi　M，
　　　　Hirano　T
Calcineurine　lnhibitor　Switch　from　Tacrolimus
to　Cyclosporine　Can　lnprove　Posttasnplant
Glucose　Tolerance．
　　　　Harada　H，　Iwa皿i　D，　Nakamura　M，
　　　　Shimoda　N，　Miura　M，　Seki　T，
　　　　Togashi　M，　Hirano　T
Protocol　Kidney　Allograft　Biopsy　Plays
Diachronic　Role：　A　Single　Center　Experience
（ATC　Poster　Ditinction）．
　　　　Harada　H，　lwami　D，　Miura　M，
　　　　Shimoda　N，　Nakamura　M，　Seki　T，
　　　　Togashi　M，　Hirano　T
・28th　WCE　2010
　September　1－4，　2010　Chicago，　lllinois，　USA
RETROPERITONEOSCOPIC　NEPHRECTOMY，
EX　VIVO　TUMOR　EXCISION　AND
AUTOTRANSPLANTATION　FOR　RENALTUMORS
　　　　T．　Seki，　T．　Satou，　N．　Murahashi，
　　　　D．　lwami，　K．　Hotta，　T．　Mochizuki，
　　　　N．　Takada，　H．　Harada，　M．　Togashi
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　　　　　　　　整形外科
肘が完全伸展できる肘部管症候群に対する尺骨神
経皮下前方三所術の治療成績
　　　平地　一彦　　佐久間　隆　　奥村潤一郎
　　　　平山・光久中山央高橋敬介
　　　　宮腰　友子
　第118回　北海道整形災害外科学会
　　　平成22年1月30日　於　北大学術交流会館
血管柄付き腓骨移植により治療した慢性化膿下足
関節炎の2例
　　　宮腰　友子　　佐久間　隆　　平地　一彦
　　　　奥村潤一郎平山光久中山央
　　　　高橋　敬介
　第118回　北海道整形災害外科学会
　　　平成22年1，月30日　於　北大学術交流会館
両側完全不安定型骨盤骨折の治療経験
　　　　中山央佐久間隆奥村潤一郎
　　　　平地 一彦　　平山　光久　高橋　敬介
　　　　宮腰　友子
　第118回　北海道整形災害外科学会
　　　平成22年1月30日於北大学術交流会館
小児陳旧性モンテジア脱臼骨折の嶢骨頭脱臼整復
における遺残輪状靭帯を使用した輪状靱帯再建法
　　信州大学　整形外科
　　　　中村　垣一　　伊坪　敏郎　　石垣　範雄
　　　　畑　　幸彦　　内山　茂晴　加藤　博之
　　市立札幌病院　整形外科
　　　　平地　一彦
　第22回　日本肘関節学会
　　　　　　　平成22年2，月13日　於　さいたま
治療に難渋した人工肩・三関節周辺骨折の1例
　 　　佐久間　隆　平地　一彦　　奥村潤一郎
　　　　平山　光久　　中山　　央　　高橋　敬介
　第121回北海道整形外科外傷研究会
　　　平成22年2月27日於かでる2・7札幌
3、4パート肩脱臼骨折の検討
　　　　中山　　央
　第1回北海道外傷整形外科シンポジウム
　　平成22年3．月20日　於　札幌グランドホテル
肘が完全伸展できる二部管症候群に対する尺骨神
経皮下前方移所術の治療成績
　　　　平地　一彦　佐久間　隆
　　第53二日本手の外科学会
　　平成22年4月15－16日於新潟朱鷺メッセ
Charcot　spineの一例
　　　　奥村潤一郎
　第43回北海道脊椎疾患研究会
　　　　　　　　　平成22年5月15日　於　札幌
当科における破壊性脊椎関節症手術症例の検討
　　　　奥村潤一郎
　第一回透析・腎移植と運動器を考える会
　　　　　　　　　平成22年5月27日　於　東京
上腕骨偽関節の1例
　　　　佐久間　隆
　第2回北海道骨折手術手技研究会
　　　　　　　平成22年6月12日　於　札幌医大
複数回手術を要した偽関節症例の検討
　　　　佐久間　隆　奥村潤一郎　　平地　一彦
　　　　平山光久中山央高橋敬介
　第119回北海道整形災害外科学会
　　　平成22年6月26日　於　北大学術交流会館
長期間未治療であった上腕骨欠損性偽関節と前腕
骨変形治癒の1例
　　　　佐久間隆中山央平地一彦
　　　　高橋　敬介　　松井　三門
　第36回日本骨折治療学会
　　　　　　平成22年7月2日　於　幕張メッセ
両側完全不安定型骨盤骨折の治療経験
　　　　中山央佐久間隆奥村潤一郎
　　　　平地　一彦　　平山　光久　高橋　敬介
　第36回日本骨折治療学会
　　　　　　平成22年7．月2日　於　幕張メッセ
皮弁術成功のための要点・術後ケア・合併症への対策
　　　　平地　一彦
　第2回　日本重度四肢外傷セミナー
　　　　　　　　　　　講演　平成22年7月18日
　　　　　　　　　　於札幌南区区民センター
肩鎖関節脱臼を伴う烏ロ突起骨折の2例
　　　　高橋　敬介　佐久間　隆　平地　一彦
　　　　奥村潤一郎　平山　光久　中山　　央
　第119回　北海道整形災害外科学会
　　　平成22年7月27日置北大学術交流会館
治療に難渋した右脛骨腓骨開放骨折の1例
　　　　中山　　央
　第122回北海道整形外科外傷研究会
　　平成22年8，月28日於札幌市教育文化会館
偽関節治療の変遷と術後後療法
　　　　佐久間　隆
　第11回信州骨折治療フォーラム
　　　　　講…演　平成22年9，月4日　於　長野市
骨折の臨床診断と画像診断
　　　　佐久間　隆
　第1回北海道骨折治療基礎セミナー
　　　　　　　　　　　講演　平成22年10月16日
　　　　　　　　　　於札幌第一三共株式会社
整形外科的救急　血管損傷・コンパートメント症
候群・開放骨折
　　　　平地　一彦
　第1回北海道骨折治療基礎セミナー
　　　　　　　　　　　講演　平成22年10．月16日
　　　　　　　　　　於札幌第一三共株式会社
手根不安定症と絞拒性神経障害
　　　　平地　一彦
　北海道ハンドセラピー研究会
　　　　講演　平成22年10，月21日　於　札幌医大
抗血小板薬・・抗凝固薬内服下の脊椎手術
　　　　奥村潤一郎
　第44回　北海道脊椎疾患研究会
　　　　　　　　　平成22年！1月20日　於　札幌
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　　リウマチ性疾患における脊椎画像診断
　　　　　　奥村潤一郎
　　　第18回札幌リウマチ画像診断研究会
　　　　　　　　講…演　平成22年12月1日　於　札幌
　　関節拘縮
　　　　　　佐久間　隆
　　　第2回北海道手外科・ハンドセラピーセミナー
　　外傷編
　　　　　　講演　平成22年12月5日　於　札幌医大
　　腱損傷
　　　　　　平地　一彦
　　　第2回北海道手外科ハンドセラピストセミナー
　　外傷編
　　　　　　講…演　平成22年12月5日　於　札幌医大
　　　　　　　　　　心臓血管外科
　　ステントグラフトによる腹部大動脈瘤治療
　　（EVAR）
　　　　市立札幌病院心臓血管外科
　　　　　　村木　里誌
　　　日本体外循環技術医学会北海道地方会
　　　　第3回体外循環セミナー　2010．1．24札幌
　　胸部および腹部の重複大動脈瘤3例の治療経験
　　　　市立札幌病院心臓血管外科
　　　　　　小柳　哲也　　柳清　洋祐　　村木　里誌
　　　　　　渡辺　主語
　　　　札幌医科大学救命・集中治療医学講座
　　　　　　栗本　義彦
　　　第88回日本胸部外科学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　　　　　　2010．2．20　　木L幌
　　冠動脈バイパス術後に発生した遠位弓部大動脈瘤
　　の2症例
　　　　市立札幌病院心臓血管外科
　　　　　　柳清　洋祐　　小柳　哲也　　村木　里誌
　　　　　　渡辺　祝安
　　　　同　救命救急センター
　　　　　　松井　俊尚
　　　第88回日本胸部外科学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　　　　　　2010．2．20　札幌
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遠位弓部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿
術＋腋窩動脈一腋窩動脈バイパス術後に発生した
type皿endleakに対し、左鎖骨下動脈のコイル
塞栓術が有効であった1例
　　市立札幌病院心臓血管外科
　　　　橋口　仁恵　　黒田　陽介　　中村　雅則
　　　　渡辺　祝安
　第78回北海道シネアンジオ研究会
　　　　　　　　　　　　　　　2010．6，5　札幌
腹部大動脈瘤に解離の及んだ急性大動脈解離、心
タンポナーデに対する外科治療の1例
　　市立札幌病院心臓血管外科
　　　　田中　宏典　　中村　雅則　　黒田　陽介
　　　　橋口　仁喜　　渡辺　祝安
　第104回日本循環器学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　　　　　2010．9．4札幌
1ntravalvular　fibrous　trigone感染を伴うAR、
MRに対するパッチ形成術の1例
　　市立札幌病院心臓血管外科
　　　　橋口　仁喜　　中村　雅則　　黒田　陽介
　　　　渡辺　応安
　日本胸部外科学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　　　　2010．9．25　　木L巾晃
腹部大動脈瘤人工血管置換術後仮性動脈瘤破裂に
対する緊急ステントグラフト内挿術の1例
　　市立札幌病院心臓血管外科
　　　　黒田　陽介　　田中　宏典　　橋口　仁喜
　　　　中村　雅則　　渡辺　祝安
　第30回日本i血管外科学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　　　　2010．10．2　木Ll幌
尿管動脈痩を形成した腸骨動脈瘤に対し、ステン
トグラフト内挿術と瘤内コイル塞栓術で治療しえ
た1例
　　市立札幌病院心臓血管外科
　　　　橋口　仁喜　　黒田　陽介　　中村　雅則
　　　　渡辺　祝安
　第79回北海道シネアンジオ研究会
　　　　　　　　　　　　　　20！0．11．27札幌
　　　　　　　　腎臓内科
透析導入期に敗血症となり連日透析で救命しえた
1例
　　　　石田　貴之　佐々木洋彰　城下　弘一
　　　　桜井　哲男
　第78回北海道透析療法学会
　　　　　　リハビリテーション科
蘇生後脳症により失語症を呈した例
　　市立札幌病院　リハビリテーション科
　　　　藤田　裕子　　佐藤　美穂　　青野　裕範
　　　　石井　陽史　高橋　正浩　小山　昭人
　第30回札幌市病院学会
　　　　　　　　　2010．2．6　札幌市医師会館
当科におけるリハビリテーション実施者のADL
能力の推移について
　　市立札幌病院　リハビリテーション科
　　　　五十川純矢　小山　昭人
　第30回札幌市病院学会
　　　　　　　　　2010．2．6　札幌市医師会館
脳梗塞右片麻痺に対する作業療法の関わり
～介入に拒否を示した一患者様の経過を通して～
　　市立札幌病院　リハビリテーション科
　　　　竹内　優美　　石井　陽史　杉浦　宏和
　　　　藤田　裕子　　小山　昭人
　第30回札幌市病院学会
　　　　　　　　　2010．2．6　札幌市医師会館
新型インフルエンザ症例に対する呼吸理学療法に
関する考察
　　市立札幌病院　リハビリテーション科
　　　　高橋　正浩　　小山　昭人
　　同　救命救急センター
　　　　斉藤　智誉　　山崎　　圭　細心　修平
　　同　看護部
　　　　菅原かおり　池田　愛美
　第20回日本呼吸ケアリハビリテーション学会
学術集会
　　　　　　　　　　　　　2010．10．1長崎市
当院リハビリテーション科における作業療法部門
の現状と今後の展望
　　市立札幌病院　リハビリテーション科
　　　　石井　陽史　小山　昭人
　第49回全国自治体病院学会
　　　　　　　　2010．10．14－15　秋田県秋田市
当院がん患者における理学療法実施状況について
～リハビリテーション処方の実態と今後の課題～
　　市立札幌病院　リハビリテーション科
　　　　鶴間奈津子　　千崎　将孝　　小山　昭人
　第61回北海道理学療法士学術大会
　　　　　　　　　　　　2010．1！，6－7　札幌市
パーキンソン病患者における転倒恐怖について
　　市立札幌病院　リハビリテーション科
　　　　千崎　将孝　小山　昭人　杉浦　宏和
　　　　鶴間奈津子　　伊藤　　妙
　第61回北海道理学療法士学術大会
　　　　　　　　　　　　2010．11．6－7　札幌市
当科におけるリハビリテーション実施者の転帰に
関する要因分析
　　市立札幌病院　リハビリテーション科
　　　　五十川純矢　小山　昭人
　第61回北海道理学療法士学術大会
　　　　　　　　　　　　2010．11．6－7　札幌市
寝たきりから歩行獲得に至った重症SLEの一症例
　　市立札幌病院　リハビリテーション科
　　　　杉浦　宏和　　高橋　正浩　　小山　昭人
　第61回北海道理学療法士学術大会
　　　　　　　　　　　　2010．11．6－7　札幌市
当院における大腿骨近位部骨折地域連携パスの実
績調査
　　市立札幌病院　リハビリテーション科
　　　　表亮介小山昭人佐久間隆
　　同　地域連携センター
　　　　長田　千穂　田辺久美子　佐藤　聖香
　　同　看護部
　　　　斉藤美奈子
　第10回日本クリニカルパス学会
　　　　　　　　　2010．12．3－4　愛媛県松山市
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　　　　　　　　　　　形成外科
　　放射線治療後の局所再発に対する外科的治療で、
　　機能温存できた乳房外Paget病の3例
　　　　　　藤田　宗純　堀内　勝己　川嶋　邦裕
　　　　　　吉田　哲憲　　池田　　光　武内　利直
　　　第26回日本皮膚悪性腫瘍学会学術集会
　　　　　　　　　　　2010年6月4－5日　新宿　東京
　　下肢救済を目的としたチーム医療による創傷・フッ
　　トケア外来
　　　　　　堀内　勝己　川嶋　邦裕　七戸　龍司
　　　　　　藤田　宗純　　吉田　哲憲
　　　第2回日本創傷外科学会総会・学術集会
　　　　　　　　　　　　　2010年7月30－31日　神戸
　　　　　　　　　　　血液内科
　　2クローン性のM蛋白を認めVMP療法が有効
　　であった多発性骨髄腫の1例
　　　　市立札幌病院　i血液内科、リウマチ科
　　　　　　小原　雅人　　山本　　聡　　坂井　俊哉
　　　　　　近藤　　真　向井　正也
　　　第45回日本血液学会春季北海道地方会（札幌）
　　　　　　　　　　　　　　　　　2010年4月17日
　　溶血性貧血を契機に診断されたリンパ形質細胞性
　　リンパ腫の1例
　　　　市立札幌病院　血液内科、リウマチ科
　　　　北海道大学病院造血細胞治療センター
　　　　　　吉田　実穂　　山本　　聡　　坂井　俊哉
　　　　　　小原　雅人　　近藤　　真　　向井　正也
　　　　　　遠藤　知之
　　　第255回日本内科学会北海道地方会（札幌）
　　　　　　　　　　　　　　　　　2010年6，月19日
　　大腿骨に骨病変を伴い、精査中に病的骨折を生じ
　　たdiffuse　large　B－cell　lymphomaの1例
　　　　市立札幌病院　血液内科　リウマチ科
　　　　北海道大学病院造血細胞治療センター
　　　　　　吉田　実穂　　山本　　聡　　坂井　俊哉
　　　　　　小原　雅人　　近藤　　真　　向井　正也
　　　第52回日本血液学会秋季北海道地方会（札幌）
　　　　　　　　　　　　　　　　　2010年10月9日
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当院における再発・初回治療抵抗性ポジキンリン
パ腫に対する自家末梢血幹細胞移植症例の検討
　　市立札幌病院　血液内科
　　　　山本　　聡
　第8回北海道血液・腫瘍カンファレンス（札幌）
　　　　　　　　　　　　　　　2010年！0月22日
造血幹細胞移植患者におけるHelicobacter
cinaedi感染症の検討
　　市立札幌病院　血液：内科　リウマチ科
　　　　山本　　聡　　坂井　俊哉　　近藤　　真
　　　　吉田　実穂　　向井　正也
　第33回日本造血細胞移植学会総会（松山）
　　　　　　　　　　　　　　　2010年3月8日
　　　　　　　　呼吸器内科
神経症状で発症し診断に苦慮した肺腺癌の1例
　　市立札幌病院　呼吸器内科
　　　　伊藤康裕泉寛志本村文宏
　　　　秋江　研志
　　同　放射線診断科
　　　　宮崎知保子
　　同　病理診断科
　　　　深澤雄一郎
　　同　神経内科
　　　　田島　康敬
　第36回日本肺癌学会北海道支部会
　　　　　　　　　　　　　（2010．11．6　札幌）
　　　　　　　　　眼　　科
広角観察システムを用いた網膜復位術
　　　　荻野　哲男　竹田　宗泰　今泉　寛子
　　　　奥芝　詩子　　木下　貴正
　第33回日本眼科手術学会総会
　　　　　　　　　　　2010年1月22日　東京都
硝子体手術後に残存または再発した糖尿病黄斑浮
腫に対するBevacizumab硝子体内投与
　　　　今泉　寛子　竹田　宗泰　奥芝　詩子
　　　　宮本　寛知　　荻野　哲男　　木下　貴正
　第35回札幌市医師会医学会
　　　　　　　　　　　2010年2月21日　札幌市
黄斑疾患の治療法と治療成績
　　　　奥芝　詩子
　平成21年度札幌市眼科医会総会学術講演会
　　　　　　　　　　　2010年3月9日　札幌市
加齢黄斑変性に対するラニビズマブ硝子体投与導
入期の治療成績
　　　　荻野　哲男　竹田　宗泰　今泉　寛子
　　　　奥芝　詩子　宮本　寛知　　木下　貴正
　第114回日本眼科学会総会
　　　　　　　　　　　2010年4，月15日　東京都
網膜上膜に対する硝子体手術
　　　　荻野　哲男
　第3回北海道眼科医会臨床懇話会
　　　　　　　　　　　2010年5月29日　札幌市
OCTを用いた新しい眼底観察法
　　　　荻野　哲男
　三市眼科懇話会　　　2010年6月18日　千歳市
ハイドロビューR眼内レンズ術後混濁に対するレ
ンズ交換手術
　　　　荻野　哲男　竹田　宗泰　今泉　寛子
　　　　奥芝　詩子　　宮本　寛知　　木下　貴正
　第49回日白内障学会総会、第25回日眼内レンズ
屈折手術学会総会　　　2010年6月25日　大阪府
網膜上膜に対する硝子体手術前後の変視量の推移
　　　　木下　貴正　今泉　寛子　奥芝　詩子
　　　　宮本　寛知　荻野　哲男　佐藤　　唯
　　　　永田きよえ　渡邊　真弓
第157回北醐艮微盆。年、。月，日札幌市
増殖糖尿病網膜症に対する年代別硝子体手術成績
　　　　荻野　哲男　竹田　宗泰　　今泉　寛子
　　　　奥芝　詩子　　宮本　寛知　　木下　貴正
　　　　佐藤　　唯　永田きよえ　渡邊　真弓
　第157回北海道眼科集談会
　　　　　　　　　　　2010年10月2日　札幌市
輻綾訓練に効果があった4歳女児2例
　　　　長谷川あや　　俵谷　二二　　大野　雅子
　　　　木下　貴正　渡邊　真弓　今泉　寛子
　第157回北海道眼科集談会
　　　　　　　　　　　2010年10月2日　札幌市
加齢黄斑変性って知っていますか？
　　　　奥芝　詩子
　第5回目の愛護デー市民のつどい
　　　　　　　　　　　2010年10月2日　札幌市
糖尿病黄斑症に対する治療
　　　　荻野　哲男
　糖尿病3大合併症検討会一Stop　The　Diabetes
Mellitus－　　　　　　2010年10月2日　札幌市
増殖糖尿病網膜症に対する年代毎の硝子体手術成績
　　　　荻野　哲男　竹田　宗泰　　今泉　寛子
　　　　奥芝　詩子　　宮本　二二　　木下　貴正
　第64回日本臨床眼科学会
　　　　　　　　　　　2010年11月12日　神戸市
三次元光干渉断層計による後部硝子体膜の観察
　　　　荻野　哲男　竹田　宗泰　　今泉　寛子
　　　　奥芝　詩子　　宮本　寛知　木下　貴正
　　　　佐藤　　唯　　永田きよえ　　渡邊　真弓
　第29回日本レーザー医学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　2010年11．月20日　札幌市
未熟児網膜症に対する網膜光凝固の治療成績
　　　　今泉　寛子　木下　貴正　渡邊　真弓
　　　　奥芝　詩子　　宮本．寛知　荻野　哲男
　　　　永田きよえ　佐藤　　唯
　第29回日本レーザー医学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　2010年11月20日　札幌市
特発性脈絡膜新生血笥こ対するベバシズマブ硝子
体投与の長期成績
　　　　荻野　哲男　竹田　宗泰　　今泉　寛子
　　　　二君　詩子　宮本　寛知　木下　貴正
　第49回日本網膜硝子体学会総会、第16回日本糖
尿病眼学会総会：2学会合同学会〔網膜2010；
Retina2010〕　　　　　2010年11月26日　大阪府
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網膜下から網膜断裂部を経て硝子体腔へ連なる肉
芽様病変が観察された硝子体出血の1例
　　　　宮本　寛知　今泉　寛子
　第49回日本網膜硝子体学会
　　　　　　　　　　2010年11月27日　大坂府
　　　　　　　　小児科
最重症な経過をたどったSTXBP1遺伝子変異を
有する大田原症候群の1例
　　（（1）市立札幌病院小児科（2）北海道大学
　　病院小児科（3）山形大学医学部小児科
　　（4）横浜市立大学遺伝学教室）
中島　　翠（1）　須藤　　章（1）
谷口　心太（1）　半田つばさ（1）
高橋　俊行（1）　濱野　貴通（1）
佐野　仁美（1）　福島　直樹（1）
白石　秀明（2）　斉藤　伸治（2）
加藤　光広（3）　才津　三智（4）
松本　直通（4）
日本てんかん学会北海道地方二三5回学術集会
　　　　　　　　　　2010年2月20日　札幌
当科で経験した細菌性腸炎に関する検討
　　市立札幌病院小児科
　　　　濱野　貴通　谷口　一三　半田つばさ
　　　　高橋　俊行　　中島　　翠　　佐野　仁美
　　　　須藤　　章　福島　直樹
　日本小児科学会北海道地方会第277回例会
　　　　　　　　　　　2010年2月28日　旭川
　学分野）
　　　須藤　　章（1）　武市　紀人（2）
　　　高橋　俊行（1）　濱野　貴通（1）
　　　中島　　翠（1）　佐野　仁美（1）
　　　福島　直樹（1）　細木　華奈（3）
　　　斉藤　伸治（3）
第15回日本小児神経学会北海道地方会
　　　　　　　　　　2010年3月13日　札幌
ミトコンドリア625G＞A変異を認めた人工内耳の
一症例
　　（（1）北大病院耳鼻咽喉科（2）市立札幌病
　　院小児科）
　　　　武市　紀人（1）　須藤　　章（2）
　　　　小原　修幸（1）　藤原　圭志（1）
　　　　赤澤　　茂（1）　福田　　諭（1）
　日本耳鼻咽喉科学会　北海道地方部会第201回
学術講演会　　　　　　　2010年3．月28日　札幌
脊髄二筋萎縮症（1型）児の上肢機能について
～親へのアンケート調査より～
　　（（1）北海道大学大学院保健科学研究院生活
　　機能学分野（2）札幌緑花二二ヶ丘療育園
　　（3）市立札幌病院小児科（4）山形大学医学
　　部小児科（5）北海道大学病院小児科）
　　　　：境　　信哉（1）　境　　直子（2）
　　　　須藤　　章（3）　加藤　光広（4）
　　　　斉藤　伸治（5）
　第52回日本小児神経学会
　　　　　　　　　　　2010年5月20日　福岡
新型インフルエンザ罹患後に発症した急性虫垂炎
の2例
　　市立札幌病院小児科
　　　　半田つばさ　高橋　俊行　　濱野　貴通
　　　　中島　　翠　佐野　仁美　　須藤　　章
　　　　福島　直樹
　日本小児科学会北海道地方会第277回例会
　　　　　　　　　　　2010年2月28日　旭川
ミトコンドリア病の三音性難聴に対する人工内耳
の適応と有効性について
　　（（1）市立札幌病院小児科（2）北大病院耳
　　鼻咽喉科（3）北海道大学医学研究科小児科
全国の脊髄二筋萎縮症（1型）児に対するスイッ
チ活動の獲得を目指した遠隔支援の紹介
　　（（1）北海道大学大学院保健科学研究院生活
　　機能学分野（2）市立札幌病院小児科（4）山
　　形大学医学部小児科（5）北海道大学病院小
　　児科）
　　　　；境　　信哉（1）　須藤　　章（2）
　　　　加藤　光広（3）　斉藤　伸治（4）
　第44回日本作業療法学会
　　　　　　　　　2010年6月11日～13日　仙台
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プルニエ壊疽を発症した2型糖尿病・自閉症の1例
　　市立札幌病院小児科
　　　　半田つばさ　佐野　仁美　　堀内　勝己
　　　　須藤　　章　　福島　直樹
　第12回北海道小児糖尿病研究会
　　　　　　　　　　　　2010年6月12日　札幌
当科における胃腸炎関連痙攣症例の臨床的検討
　　市立札幌病院小児科
　　　　中陳　瑠美　　半田つばさ　小関　直子
　　　　藤原　伸一　　佐野　仁美　　須藤　　章
　　　　川村　信明
　第62回北日本小児科学会
　　　　　　　　　　2010年9，月10－11日　札幌
Dravet症候群における急性脳症
　　（（1）順天堂大学（2）東北大学医学部小児
　　科（3）濁協医科大学小児科（4）埼玉県立小
　　児医療センター神経科（5）聖隷浜松病院小
　　児科（6）名古屋大学大学院医学研究科小児
　　科学（7）市立札幌病院小児科（8）国立病院
　　機構西新潟中央病院小児科（9）神奈川県立
　　小児医療センター神経内科（10）岡山大学大
　　学院医歯薬学総合研究科細胞生理学（11）金
　　沢以下大学医学部小児科）
奥村　彰久（1）
一高　城治（3）
岡西　　徹（5）
須藤　　章（7）
辻　　　恵（9）
内木美紗子（6）
佐藤：仁志（11）
第44回日本てんかん学会
植松　　貢（2）
田中　　学（4）
久保田哲夫（6）
遠山　　潤（8）
大守　伊織（10）
平岩　文子（6）
2010年10月14日　岡山
骨髄非破壊的前処置で膀帯血移植を行った
X－SCIDの3例
　　（（1）北海道：大学医学研究科小児科学分野、
　　（2）市立札幌病院小児科、（3）札幌北楡病院）
　　　　井口　晶裕（1）　大島淳二郎（1）
　　　　市川　瑞穂（1）　金田　　眞（1）
　　　　長祐子（1）山田雅文（1）
　　　　川村　信明（2）　有賀　　正（1）
　　　　小林　良二（3）
第27回北海道小児血液研究会
　　　　　　　　　　　2010年10，月23日　札幌
EBウイルス初感染に伴い脳梗塞を発症した1例
　　市立札幌病院小児科
　　　　佐野　仁美　　渡部佐和子　　小関　直子
　　　　藤原　伸一　　須藤　　章　　川村　信明
　第42回日本小児感染症学会
　　　　　　　　　平成22年11月27－28日　仙台
市中感染型MRSAによる骨髄炎の一例
　　（（1）市立札幌病院小児科、（2）KKR札幌
　　医療センター、（3）北海道大学病院感染制御部）
　　　　小関　直子（！）　押詰　紀子（2）
　　　　縄手　　満（2）　吉岡　幹朗（2）
　　　　鹿野　高明（2）　高橋　　豊（2）
　　　　石黒　信夫（3）
　第42回日本小児感染症学会
　　　　　　　　　　2010年11月27－28日　仙台
在宅人工呼吸管理を行っている骨系統疾患の2例
（軟骨低発生症、屈曲肢異形成症）の経験
　　市立札幌病院小児科
　　　　須藤　　章
　第3回胎児骨系統疾患フォーラム
　　　　　　　　　　　　2010年12，月12日　大阪
　　　　　　　　　新生児科
先天性横隔膜ヘルニアを合併した超低出生体重時
の一例
　　新生児
　　　　兼次　洋介　　高橋　俊之　秋元　琢磨
　　　　里見　達郎　内田　雅也　　中島　健夫
　　　　服部　　司
　　外科
　　　　大川　由美
　　呼吸器外科
　　　　田中　明彦
日本小児科学会北海道地方会第277回例会（旭川）
　　　　　　　　　　　　　　　　　2010．　2．　28
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　　診断に苦慮した極低出生体重児、消化管穿孔の1例
　　　　　　谷口　宏太
　　　第23回北海道新生児談話会（札幌）
　　　　　　　　　　　　　　　　　2010年9月25日
　　晩期循環不全を呈した超早産TTTS双胎例
　　　　　　兼次　洋介
　　　第23回北海道新生児談話会（札幌）
　　　　　　　　　　　　　　　　　2010年9月25日
　　糖尿病母体より出生した新生児の管理
　　　　　　里見　達郎
　　　道央圏周産期医療研修会（札幌）
　　　　　　　　　　　　　　　　　2010年11，月28日
　　　　　　　　　　緩和ケア内科
　　市立札幌病院におけるオピオイドの副作用による
　　嘔気嘔吐の実態調査
　　　　　　紙谷章基久　浅井　絵理　岩井　新治
　　　　　　黒沼　博史　伊藤　勝美　　合田由紀子
　　　日本薬学山霊130年会　　　2010年3月　岡山市
　　都市型急性期病院における緩和ケア病床ニーズの
　　量的推計～緩和ケアチーム介入実績からの試算～
　　　　　　小田　浩之　合田由紀子　他
　　　第15回日本緩和医療学会学術大会
　　　　　　　　　　　　　　2010年6月19日　東京
　　がん診療連携拠点病院から緩和ケア病棟への転院
　　に関する考察～市立札幌病院緩和ケアチーム介入
　　終了患者を対象として～
　　　　　　小田　浩之　合田由紀子　他
　　　　第49回全国自治体病院学会
　　　　　　　　　　　　　2010年10月15日　秋田市
　　　　　　　　　糖尿病内分泌内科
　　CTにて両側副腎腫大を認めAVSでも両側病変と
　　判定された1例
　　　　市立札幌病院糖尿病内分泌内科
　　　　　　和田　典男
　　　第1回アルドステロンフォーラム
　　　　　　　　　　　　　　　　2010．1．16　東京
124　5APi）OR（ひG’τYG蝦瞳撒AL　H｛ぴ量）i‘1’Al，
糖尿病の予防について～生活習慣改善のコツ～
　　市立札幌病院糖尿病内分泌内科
　　　　柳澤　克之
　北海道大豆研究会　市民公開講座
　　　　　　　　　　　　　　2010．1．24’札幌
原発性アルドステロン症の鑑別診断における尿中
18－hydroxycortisol測定の意義
　　市立札幌病院糖尿病内分泌内科
　　　　和田　典男
　平成臨床内科セミナー　　　　2010．2．4　札幌
糖尿病腎症進展阻止のための診療のポイント
　　市立札幌病院糖尿病内分泌内科
　　　　柳澤　克之
　札幌医療連携講演会　　　　　2010．2．3　札幌
糖尿病治療の新しい展開
　　市立札幌病院糖尿病内分泌内科
　　　　柳澤　克之
　DMサークルーn久留米　　2010．2．6久留米
非侵襲的検査による原発性アルドステ自ン症の鑑
別診断
　　市立札幌病院糖尿病内分泌内科
　　　　和田　典男　柳澤　克之
　第35回札幌市医師会医学会　　2010．2．21　札幌
糖尿病治療の新しい展開
　　市立札幌病院糖尿病内分泌内科
　　　　柳澤　克之
　第13回DMサークル　　　　2010．3．10札幌
2cmの副腎腫瘍摘出から8年後に局所再発、転
移によって診断された副腎癌の1例
　　市立札幌病院糖尿病内分泌内科
　　　　和田　典男　柳澤　克之
　　同　泌尿器外科
　　　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　同　病理診断科
　　　　武内　利直
　　北海道大学大学院内科学講座・第2内科
　　　　平井二見子
　東北大学大学院医学研究科病理診断学分野
　　　笹野　公伸
第21回間脳下垂体副腎系研究会
　　　　　　　　　　　　　2010．3．13　東京
糖尿病患者における先端巨大症およびクッシング
症候群の頻度に関する多施設共同研究
　　北海道大学大学院医学研究科内科学講座・第
　　2内科、市立札幌病院糖尿病内分泌内科、斗
　　南病院代謝内分泌科、NTT東日本札幌病院
　　リウマチ膠原病糖尿病内科、北海道大学病院
　　検査・輸血部
　　　　平井愛見子　　和田　典男　柳澤　克之
　　　　飛騨　陽子　　木島　弘道　　竹内　　淳
　　　　永井　　聡　　近藤　琢磨　　三好　秀明
　　　　清水　　力　　吉岡　成人　　小池　隆夫
　第21回間脳下垂体副腎系研究会
　　　　　　　　　　　　　　2010．3．！3　東京
糖尿病の診断と治療～最新の治験と新しい治療～
　　市立札幌病院糖尿病内分泌内科
　　　　柳澤　克之
　第1回忌つかいどう健康塾　2010．3．22札幌
Measurement　of　urinary　18－hydroxycortisol　in
patients　with　primary　aldosteronism　using
ELISA　and　LC－MSIMS
　　l　Department　of　Diabetes　and
　　Endocrinology，　Sapporo　City　General
　　Hospital
　　2　Graduate　School　of　Health　Sciences，
　　Hokkaido　University
　　3　Faculty　of　Pharmaceutical　Sciences，
　　Health　Science　University　Hokkaido
　　　　Norio　WADAI，　Shigeki　JIN2，
　　　　Hitoshi　CHIBA2，
　　　　Katsuyuki　YANAGISAWAI，
　　　　Shu－ping　HUI3，　Takao　Kurosawa　3
　1nternational　Symposium　of　Aldosterone
and　Related　Substances　in　Hypertension
　　　　　　　　　　　　　2010．3．24　仙台市
ACTH負荷副腎静脈サンプリングによる原発性ア
ルドステロン症の鑑別診断
　　市立札幌病院糖尿病内分泌内科
　　　　山形　　聡　和田　典男　壇浦　　裕
　　　　小原　慎司　柳澤　克之
　　同　放射線診断科
　　　　杉浦　　充　　宮崎知保子
　第83回日本内分泌学会学術総会
　　　　　　　　　　　　　2010．3．26　京都市
ELISAとLC－MSIMSによる原発性アルドステロ
ン症における尿中18－hydroxycortisolの測定
　　市立札幌病院糖尿病内分泌内科
　　　　和田　典男　柳澤　克之
　　北海道大学大学院保健科学研究院病態解析学
　　分野
　　　　神　　繁樹　千葉　仁志
　　北海道医療大学薬学部生命物理科学講座
　　　　恵　淑　蔽　黒澤　隆夫
　第83回日本内分泌学会学術総会
　　　　　　　　　　　　　2010．3．26　京都市
糖尿病患者における先端巨大症およびクッシング
症候群の頻度に関する多施設共同研究
　　北海道大学大学院医学研究科内科学講座・第
　　2内科、市立札幌病院糖尿病内分泌内科、斗
　　南病院代謝内分泌科、NTT東日本札幌病院
　　リウマチ膠原病糖尿病内科、北海道大学病院
　検査・輸血部
　　　　平井二見子　　和田　典男　柳澤　克之
　　　　飛騨　陽子　　木島　弘道　　竹内　　淳
　　　　永井　　聡　　近藤　琢磨　　三好　秀明
　　　 清水　　力　　吉岡　成人　　小池　隆夫
　第83回日本内分泌学会学術総会
　　　　　　　　　　　　　2010．3．26　京都市
糖尿病患者に対する内分泌疾患スクリーニング検
査によって早期に診断し得た先端巨大症の1例
　NTT東日本札幌病院リウマチ・膠原病糖尿
　　病内科
　　　　横田　美紀　山口　華央　竹内　　淳
　　　　笠原　英樹　　篠原　正英
　　市立札幌病院糖尿病内分泌内科
　　　　和田　典男
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　斗南病院代謝内分泌内科
　　　飛騨　陽子　　木島　弘道
　北海道大学大学院医学研究科神経外科
　　　澤村　　豊
　　　北海道大学病院検査・輸血部
　　　清水　　力
　北海道大学大学院医学研究科内科学講座・第
　2内科
　　　平井愛見子　　永井　　聡　、吉岡　成人
第83回日本内分泌学会学術総会
　　　　　　　　　　　　2010．3．26　京都市
Differential　diagnosis　of　primary　aldosteronism
by　ACTH　stimulated　adrenal　venous　sam－
pling：　a　single　institutional　experience
　　Sapporo　City　General　hospital，Department
　　of　Diabetes　and　Endocrinology
　　　　Satoshi　Yamagata，　Norio　Wada，
　　　　Yutaka　Dannoura，　Shinji　Obara，
　　　　Katsuyuki　Yanagisawa
　　Sapporb　City　General　Hospital，Department
　　of　lmaging　Medicine
　　　　Mitsuru　Sugiura，　Chihoko　Miyazaki
　14th　lnternational　Congress　of　Endocrinology
20！0　　　　　　　　　　　2010．3．27　京都市
臨床で応用される分析科学；持続血糖測定システ
ム（CGMS）
　　　　柳澤　克之
　第23回目イオメディカル分析科学シンポジウム
（BMAS2010）平成22年7月22日　松島（宮城県）
原発性アルドステロン症とクッシング症候群を合
併した1例
　　市立札幌病院糖尿病内分泌内科、救命救急セ
　　ンター
　　　　和田　典男　　山本　浩平　　小原　慎司
　　　　柳澤　克之　檀浦　　裕
　第255回日本内科学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　　　2010．6．19　札幌市
126　S，，1（！，・，Pl二，lll’）1’・ζC｝GギYG三萌三1ζA｝、H凝lPl’．｝・．
酸化リボ蛋白に対する自己抗体の新規測定法の開発
　　1北海道大学大学院保健科学研究院、2北海
　　道大学大学院医学研究科置換外科・再生医学
　　講座、3市立札幌病院、4北海道医療大学薬
　　学部生命物理科学講座
　　　　櫻井　俊宏1　西端　友香1
　　　　高橋　祐司1　古川　博之2
　　　　和田　典男3　永坂　　敦3
　　　　恵　　淑捧4　生田　知子1
　　　　古牧　宏啓1　神　　繁樹1
　　　　武田　晴治1　布田　博敏1
　　　　小林　清一1　千葉　仁志1
　第63回日本酸化ストレス学会　　2010．6．24－25
酸化リボ蛋白自己抗体の研究＝臨床的検討
　　1北海道大学大学院保健科学研究院
　　2北海道大学大学院医学研究科置換外科・再
　　　生医学講座
　　3市立札幌病院
　　4北海道医療大学薬学部生命物理科学講座
　　　　櫻井　俊宏1　西端　友香1
　　　　高橋　祐司1　古川　博之2
　　 　和田　典男3　永坂　　敦3
　　　恵　　淑蔀4　生田　知子1
　　　　弁疏　宏啓1　神　　繁樹1
　　　　武田　晴治1　布田　博敏1
　　　　小林　清一1　千葉　仁志1
　第57回日本臨床検査医学会
　　　　　　　　　　2010年9，月9～12日　東京
酸化リボ蛋白自己抗体の研究：モノクローナル抗
体の作製
　　1北海道大学大学院保健科学研究院
　　2北海道大学大学院医学研究科置換外科・再
　　　生医学講座
　　3市立札幌病院
　　4北海道医療大学薬学部生命物理科学講座
西端　友香1
高橋　祐司1
和田　典男3
恵　　露座4
盛塩　宏啓1
武田　晴治1
小林　清一1
櫻井　俊宏1
古川　博之2
永坂　　敦3
生田　知子1
神　　繁樹1
布田　博敏1
千葉　仁志1
　第57回日本臨床検査医学会
　　　　　　　　　　2010年9月9～12日　東京
酸化リボ蛋白の新規測定法の開発
　　1北海道大学大学院保健科学研究院
　　2北海道大学大学院医学研究科置換外科・再
　　　生医学講座
　　3市立札幌病院
　　4北海道医療大学薬学部生命物理科学講座
　　　　櫻井俊宏1　生田　知子1
　　　　古牧　宏啓1　高橋　祐司1
　　　　西端　友香1　古川　博之2
　　　　和田　典男3　永坂　　敦3
　　　　恵　　淑捧4　神　　繁樹1
　　　　武田　晴治1　布田　博敏1
　　　　小林　清一1　千葉　仁志1
　第50回日本臨床化学会
　　　　　　　　　　2010年9月23～25日　甲府
バセドウ病に対するRl治療後の甲状腺機能の検討
　　市立札幌病院糖尿病内分泌内科
　　　　和田　典男　柳澤　克之
　　同　放射線診断科
　　　　宮崎知保子
　第28回北海道甲状腺談話会　2010．7．31札幌市
原発性アルドステロン症における血圧コントロー
ルと腎機能の検討
　　市立札幌病院糖尿病内分泌内科、
　　　　和田　典男　　山本　浩平　　小原　慎司
　　　　柳澤　克之
　　救命救急センター
　　　　比湿　　裕
　　北海道大学大学院内科学講座・［免疫代謝学分
　　野・第2内科
　　　　亀田　　啓　平井愛見子
　第10回日本内分泌学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　　　2010．10．2　札幌市
原発性アルドステロン症の診断における機能的確
認試験の意義
　　市立札幌病院糖尿病内分鴻内科
　　　　山本　浩平　　和田　典男　　小原　慎司
　　　　柳澤　克之
　　救命救急センター
　　　　檀浦　　裕
　　北海道大学大学院内科学講座・免疫代謝学分
　　野・第2内科
　　　　亀田啓平井愛見子
　第10回日本内分泌学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　　　2010．10．2　札幌市
尿中18－hydroxycortisol高値により糖質コルチ
コイド奏功性アルドステロン症が示唆された症例
　　北海道大学大学院保健科学研究院
　　　　神　　茂樹　千葉　仁志　櫻井　俊宏
　　市立札幌病院糖尿病内分泌内科
　　　　和田　典男　柳澤　克之
　　市立札幌病院検査部
　　　　高橋　祐司
　　北海道医療大学薬学部生命物理学講座
　　　　恵　　淑捧　　黒澤　隆夫
　第44回日本臨床検査医学会北海道支部総会
　　　　　　　　　　　　　2010．10．31　札幌市
2型糖尿病患者の血清IGF－1値に影響を与える因
子に関する検討
　　北海道大学第二内科
　　　　平井愛盛子　　永井　　聡　近藤　琢磨
　　　　三好　秀明　小池　隆夫
　　市立札幌病院糖尿病内分泌内科
　　　　和田　典男　柳澤　克之
　　NTT東日本札幌病院糖尿病内分泌内科
　　　　竹内　　淳　横田　美紀
　　斗南病院糖尿病内分泌内科
　　　　木島　弘道　　飛騨　陽子
　第44回日本糖尿病学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　　　2010．11．14　札幌市
医療技術講座「内分泌代謝科」
　　市立札幌病院糖尿病内分泌内科
　　　　和田　典男
　国際医療通訳講…座　　　　2010．11．20　東京都
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原発性アルドステロン症の鑑別診断におけるLC－
MSIMSとELISAによる尿中18－hydroxycortisoI
測定の有用性
　　市立札幌病院糖尿病内分泌内科
　　　　和田　典男　　柳澤　克之
　　北海道大学大学院保健科学研究院
　　　　神　　茂樹　千葉　仁志
　　北海道医療大学薬学部生命物理学講座
　　　　恵　　淑捧　黒澤　隆夫
　第20回日本臨床化学会北海道支部例会
　　　　　　　　　　　　2010．12．18　札幌市
当院におけるBOT症例について
　　　　柳澤　克之
　中央インスリンセミナー
　　　　　　　　　平成22年4月7日　札幌市
糖尿病治療の実際～インスリン療法を中心に～
　　　　柳澤　克之
　南区インスリンセミナー
　　　　　　　　　平成22年6月16日　札幌市
症例セミナー；糖尿病、日本病態栄養学会・平成
22年度教育セミナー
　　　　柳澤　克之
　　　　　　　平成22年7月11日　札幌医科大学
メタボリックシンドロームから糖尿病の合併症ま
で、平成22年度生活習慣病予防指導のためのス
キルアップ研修会（石狩振興局保健環境部）
　　　　柳澤　克之
　　　　　　　　　　　　　平成22年8月27日
　　北翔大学北方圏学術情報センター（札幌市）
糖尿病治療／新しい診断法から最新治療まで
　　　　柳澤　克之
　北海道理学療法士会・第146回技術講習会
　　　　　　　　　　平成22年10，月3日札幌市
糖代謝異常疾患、北海道薬科大学障害研修認定制
度「病態・薬物治療フォローアップ講座」
　　　　柳澤　克之
　　　　　　　　　平成22年10月23日　札幌市
128　S△PP（｝i蝋）（1一ハ／G到藻λノ∵HO良コi　iAi、
糖尿病～UP　TO　DATE～、平成22年度病院栄養
士協議会・秋季全道栄養士研修会
（北海道栄養士会）
　　　　柳澤　克之
　　　　　　　　　平成22年10，月24日　札幌市
最近の糖尿病診療と保険診療に関する最近の動向、
北区東区支部合同医療保険に関する研修会
（札幌市医師会）
　　　　柳澤　克之
　　　　　　平成22年11，月15日　札幌サンプラザ
糖尿病足病変とは、糖尿病フットケア研修会
（北海道看護協会主催）
　　　　柳澤　克之
　平成22年11月19日　北海道看護協会（札幌市）
糖尿病といかにつきあうか？一糖尿病合併症の甘
くな一いお話し一、市民公開講座
（くしろ糖尿病デー）
　　　　柳澤　克之
　　　　　　　　　平成22年11月20日　釧路市
妊娠と糖尿病・周産期の内科的管理、平成22年
度道央圏周産期医療研修会
（主催／北海道・市立札幌病院）
　　　　柳澤　克之
　　　　　　　平成22年11月28日　市立札幌病院
Steno　Team　Training　2010に参加して
一これからの糖尿病治療への提言一
　　　　柳澤　克之
　糖尿病地域医療フォーラム
　　　　　　　　　平成22年12月9日　札幌市
　　　　　　　　外　　科
進行・再発大腸癌に対するAVASTIN使用におけ
る合併症
　　　　武田　圭佐　深作　慶友　大島　健志
　　　　和田　雅孝　　菊地　一公　　大川　由美
　　　　福島　　剛　三澤　一仁　佐野　秀一
　　　　武内　利直
　第35回札幌市医師会医学会　　2010．2．21札幌
小児膵外傷例の検討
　　　　深作　三友　　大川　由美　　和田　雅孝
　　　　三澤　一仁　佐野　秀一
　第82回日本小児外科学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　　　　2010．2．27　　禾L丁目
成人腸重積症を発症した上行結腸平滑筋肉腫の1例
　　　　赤塚　正幸　　大島　健志　　深作　慶友
　　　　和田　雅孝　　菊地　一・公　　武田　二佐
　　　　大川　由美　福島　　剛　三澤　一仁
　　　　佐野　秀一
　第92回北海道外科学会　　　　2010．3．13　札幌
膵癌治療において集学的治療がもたらす効果
　　　　三澤　一仁　菊地　一公　武田　圭佐
　　　　大川　由美　　福島　　剛　　和田　雅孝
　　　　深作　慶友　　大島　健志　　佐野　秀一
　第110回日本外科学会的学術集会
　　　　　　　　　　　　　2010．4．8　名古屋
小児鼠径ヘルニア術後対側発生の予測因子
　　　　大川　由美　福島　　剛　和田　雅孝
　　　　菊地　一公　　武田　圭佐　　三澤　一仁
　　　　佐野　秀一　　服部　　司
　第110回日本外科学会学術集会
　　　　　　　　　　　　　2010．4．10　名古屋
小児期乳腺腫瘍手術症例の検討
　　　　大川　由美　福島　　剛　三澤　一仁
　　　　佐野　秀一
　第47回日本小児外科学会学術集会
　　　　　　　　　　　　　2010．6．19　名古屋
高齢者進行再発乳癌患者への緩和医療導入に関す
る検討
　　　　大川　由美　福島　　剛　菊地　一公
　　　　武田　圭佐　三澤　一仁　佐野　秀一
　　　　合田由紀子
　第18回日本乳癌学会学術総会2010．6．24　札幌
中下胆管癌における胆管断端陽性例の検討
　　　　三澤　一仁　深作　慶友　　和田　雅孝
　　　　武田　圭佐　福島　　剛　大川　由美
　　　　菊地　一公　　大島　健志　佐野　秀一
　第65回日本消化器外科学会総会
　　　　　　　　　　　　　　2010．7．14　下関
大腸癌手術症例における合併症発生予測因子とし
ての小野寺式栄養指数（PNI）の意義
　　　　福島　　剛　佐野　秀一　深作　慶友
　　　　大島　健志　　和田　雅孝　菊地　一公
　　　　武田　二佐　大川　由美　三澤　一仁
　第65回日本消化器外科学会総会
　　　　　　　　　　　　　　2010．7．15下関
多血症で発症した肝腫瘍の1例
　　　　西澤　竜矢　武田　三佐　和田　吉生
　　　　深作　慶友　　奥田　耕司　菊地　一公
　　　　大島　隆宏　大川　由美　三澤　一仁
　　　　佐野　秀一　　中村　路夫
　第107回日本消化器病学会北海道支部例会
　　　　　　　　　　　　　　2010．9．11札幌
十二指腸乳頭部癌pStage　lll症例の検討
　　　　大島　隆宏　三澤　一仁　深作　三友
　　　　奥田　耕司　西澤　竜矢　　菊地　一公
　　　　武田　圭佐　　大川　由美　　佐野　秀一
　第107回日本消化器病学会北海道支部例会　　，
　　　　　　　　　　　　　　2010．9．11札幌
間質性肺炎の治療中に発症した胆嚢出血の1例
　　　　奥田　耕司　三澤　一仁　西澤　竜矢
　　　　深作　慶友　　菊地　一公　　大島　隆宏
　　　　武田　圭佐　　大川　由美　　佐野　秀一
　第93回北海道外科学会　　　2010．10．9札幌
末梢挿入式中心静脈カテーテル（PICC）の実践
当院での安全な中心静脈カテーテル留置を目指して
　　　　深作　三友　三澤　一仁　西澤　竜矢
　　　　奥田　耕司　菊地　一公　大島　隆宏
　　　　武田　塁上　　大川　由美　　佐野　秀一
　　　　石角　二野　永坂　　敦
　第93回北海道外科学会　　　　2010．10．9　札幌
妊娠期乳癌治療例の検討
　　　　大川　由美　武田　圭佐　大島　隆宏
　　　　菊地　一公　　三澤　一仁　　佐野　秀一
　　　　晴山　仁志
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第8回日本乳癌学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　　　2010．10．9札幌
チーム医療による妊娠期乳癌治療
　　　　大川　由美　　武田　二佐　　菊地　一公
　　　　三澤　一仁　佐野　秀一　晴山　仁志
　　　　服部　　司
　第72向日本臨床外科学会総会2010．11．22横浜
消化器手術における手術部位感染（SSDサーベ
イランスとSSI対策
　　　　武田　圭佐　深作　慶友　菊地　一公
　　　　大島　隆宏　大川　由美　　三澤　一仁
　　　　斉藤　容子　石角　二二　佐野　秀一
　第72回日本臨床外科学会総会2010．11．22横浜
肝門部リンパ節転移を伴う進行胆嚢癌に対し肝膵
同時切除を施行した1例
　　　　深作　二二　三澤　一仁　　西澤　竜矢
　　　　奥田　耕司　菊地　一公　　大島　隆宏
　　　　武田　圭佐　大川　由美　佐野　秀一
　第72回日本臨床外科学会総会2010．11．23横浜
大腸癌肝転移に対する治療戦略
　　　　大島　隆宏　　三澤　一仁　　深作　慶友
　　　　奥田　耕司　　西澤　竜矢　　菊地　一公
　　　　武田　二佐　大川　由美　佐野　秀一
　第16回外科二丁会　　　　　　2010．12．4　札幌
C型慢性肝炎経過中に発症した細胆管細胞癌の一例
　　　　深作　二二　大島　隆宏　西澤　弓矢
　　　　奥田　耕司　　菊地　一公　　武田　圭佐
　　　　大川　由美　　三澤　一仁　　佐野　秀一
　第98回日本臨床外科学会北海道支部例会
　　　　　　　　　　　　　　2010．12．11　札幌
感染を合併した腸間膜リンパ管腫の一切除例
　　　　西澤　竜矢　菊地　一公　和田　吉生
　　　　深作　慶友　　奥田　耕司　　大島　隆宏
　　　　武田　二佐　大川　由美　三澤　一仁
　　　　佐野　秀一
　第98回日本臨床外科学会北海道支部例会
　　　　　　　　　　　　　　2010．12．11　　木L巾晃
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下行結腸脂肪腫により成人腸重積症した一例
　　　　赤塚　正幸　大島　隆宏　西澤　竜矢
　　　　深作　三友　奥田　耕司　菊地　一公
　　　　武田　圭佐　大川　由美　三澤　一仁
　　　　佐野　秀一
　第98回日本臨床外科学会北海道支部例会
　　　　　　　　　　　　　　2010．12．11札幌
　　　　　　　感染管理推進室
百日咳集団感染対策におけるLAMP法の活用
　　　　共同演者
　第26回　日本環：境感染学会
　　　　　　　　　　　　2010年2月18日～19日
　　　　　　　　リウマチ科
2クローン性のM蛋白を認めVMP療法が有効
であった多発性骨髄腫の1例
　　市立札幌病院血液内科、リウマチ科
　　　　小原　雅人　　山本　　聡　　坂井　俊哉
　　　　近藤　　真　向井　正也
　第45回日本i血液学会春季北海道地方会（札幌）
　　　　　　　　　　　　　　　2010年4．月17日
アダリムマブ投与後に全ての抗リウマチ薬を中止
しえた経過14年の関節リウマチの1例
　　市立札幌病院リウマチ科
　　　　向井　正也　近藤　　真
　第54回日本リウマチ学会総会（神戸）
　　　　　　　　　　　　　2010年4，月22－25日
リウマチ専門外来における関節リウマチの診断
一新旧基準の比較一
　　市立札幌病院リウマチ科
　　　　近藤　　真　向井　正也
　第54回日本リウマチ学会総会（神戸）
　　　　　　　　　　　　　2010年4月22－25日
溶血性貧血を契機に診断されたリンパ形質細胞性
リンパ腫の1例
　　市立札幌病院血液内科、リウマチ科、北海道
　　大学病院造血細胞治療センター
　　　　吉田　実穂　　山本　　聡　坂井　俊哉
　　　小原　雅人　　近藤　　真　　向井　正也
　　　遠藤　知之
第255回日本内科学会北海道地方会（札幌）
　　　　　　　　　　　　　　2010年6月19日
早期の血漿交換・免疫抑制剤投与が奏効した
ANCA関連血管炎に伴う肺胞出血の2例
　　市立札幌病院リウマチ科
　　　　外山祐一郎　近藤　　真　向井　正也
　第255回日本内科学会北海道地方会（札幌）
　　　　　　　　　　　　　　　2010年6月19日
Tacrolimus　could　safely　induce　the　effect　of
steroid　reduction　to　steroid　refractory　pa－
tients　with　systemic　］upus　erythematosus．
　　Division　of　Rheumatology，　Department　of
　　Medicine，　Sapporo　City　General　Hospital
　　　　Masaya　Mukai，　Makoto　Kondo．
　EULAR　2010（Rome）　　2010年6月16－19日
これは何でしょう色素性絨毛結節性滑膜炎（PVS）
　　市立札幌病院リウマチ科
　　　　向井　正也　近藤　　真
第31回りウマチセンター問連絡会（松本）
　　　　　　　　　　　　　　2010年7月10日
シンポジウム
生物製剤時代のDMARDsの位置づけ
　　市立札幌病院リウマチ科
　　　　向井　正也
　第20回　日本リウマチ学会北海道・東北支部
学術集会（札幌）　　　　　　2010年9月18－19日
大腿骨に骨病変を伴い、精査中に病的骨折を生じ
たdiffuse　large　B－cell　lymphomaの1例
　　市立札幌病院血液：内科、リウマチ科、北海道
　　大学病院造血細胞治療センター
　　　　吉田　実穂　　山本　　聡　坂井　俊哉
　　　　小原　雅人　　近藤　　真　　向井　正也
　第52回日本内血液学会秋季北海道地方会（札幌）
　　　　　　　　　　　　　　　2010年10月9日
関節リウマチ診断基準の変化が外来診療に与える影響
　　市立札幌病院リウマチ科
　　　　近藤　　真　向井　正也
　第25回日本臨床リウマチ学会（東京）
　　　　　　　　　　　　　2010年11月27－28日
繰り返し感染を生じる気管支拡張症を合併した関
節リウマチに対して肺部分切除にて対応した一例
　　市立札幌病院リウマチ科、呼吸器外科
　　　　田村佳奈恵　　近藤　　真　　向井　正也
　　　　三品泰二郎　　田中　明彦
　第25回日本臨床リウマチ学会（東京）
　　　　　　　　　　　　　2010年！1月27－28日
全身性エリテマトーデスに合併した急性期肺高血
圧症は免疫抑制治療で回復する
　　市立札幌病院リウマチ科
　　　　向井　正也　近藤　　真
　第36回札幌市医師会医学会（札幌）
　　　　　　　　　　　　　　　2011年2月20日
ST合剤単独で治療効果を認めた重症肺気腫を合
併したWegener肉芽腫症の1例
　　市立札幌病院リウマチ科
　　　　田村佳奈恵　　近藤　　真　　向井　正也
　第36回北海道リウマチ研究会（札幌）
　　　　　　　　　　　　　　　2011年3．月5日
リウマチ新診断基準の臨床に与える影響
　　市立札幌病院リウマチ科
　　　近藤　　真　向井　正也
第36回北海道リウマチ研究会（札幌）
　　　　　　　　　　　　　　2011年3月5日
白血化を来たし、aggressiveな臨床経過を呈し
たりンパ形質細胞性リンパ衆の1例
　　市立札幌病院血液内科、リウマチ科
　　　　吉田　実穂　　坂井　俊哉　　山本　　聡
　　　　近藤　　真　向井　正也
　第46回日本血液学会春季北海道地方会（旭川）
　　　　　　　　　　　　　　　2011年4月9日
関節リウマチの診断と治療
　　市立札幌病院リウマチ科
　　　　向井　正也
　函館リウ々チ懇話会　平成22年5月15日（函館）
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膠原病の最近の話題
　　市立札幌病院リウマチ科
　　　　向井　正也
北海道膠原病友の会医療講演会
　　　　　　　　　　平成22年6月13日（札幌）
生物学的製剤が関節リウマチ治療にもたらしたもの
　　市立札幌病院リウマチ科
　　　　向井　正也
　リウマチケア　ナースネットワーク2010
　　　　　　　　　　平成22年6月25日（札幌）
トシリズマブの使用経験
　　市立札幌病院リウマチ科
　　　　向井　正也　近藤　　真
　アクテムラカンファレンスin　Sapporo19．
　　　　　　　　　　平成22年7月3日（札幌）
生物製剤時代の関節リウマチ治療
患者負担軽減のために
　　市立札幌病院リウマチ科
　　　　向井　正也
　Infliximab　Seminar（日本リウマチ学会・日
本リウマチ財団認定教育研修会）
　　　　　　　　　　平成22年7月9日（横浜）
当院における関節リウマチ治療の実態
　　市立札幌病院リウマチ科
　　　　向井　正也
　滝川リウマチ懇話会平成23年2月28日（滝川）
膠原病の特徴と症状のつきあい方
シェーグレン症候群を中心に
　　市立札幌病院リウマチ科
　　　　向井　正也
平成22年度厚別区難病研修会
　　　　　　　　　　平成23年3月11日（札幌）
寛解を目指したリウマチ治療戦略
　　市立札幌病院リウマチ科
　　　　向井　正也
　苫小牧関節リウマチ懇話会
　　　　　　　　　平成23年3，月18日（苫小牧）
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　　　　　　　　呼吸器外科
遅発性気管支閉塞を来した外傷性右中間気管支断
裂の1例
　　　　三品泰二郎　　田中　明彦
　第88回日本胸部外科学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　　　　2010．2．20　札幌
気腫性肺のう胞の気胸に対するのう胞内Fibrin
glue直接注入療法の経験
　　　　田中　明彦　三品泰二郎
　第99回日本呼吸器学会北海道支部会
　　　　　　　　　　　　　　2010．2．27札幌
肺動静脈痩に対する胸腔山下手術2例の経験
　　　　三晶泰二郎　　田中　明彦
　第99回日本呼吸器学会北海道支部会
　　　　　　　　　　　　　　2010．2．27　　木L幌
腎癌肺転移症例の手術経験
　　　　田中　明彦　　三品泰二郎
　第92回北海道外科学会　　　　2010．3．13　札幌
交通外傷による肺損傷に対して肺門部クランプ片
肺全摘を行い救命し得た1例
　　　　三品泰二郎　　田中　明彦
　第92回北海道外科学会　　　2010．3．13札幌
間質性肺炎症例の肺手術において急性増悪を予防
できた連続26症例の経験
　　　　田中　明彦　　三品泰二郎
　第50回日本呼吸器学会総会　　2010．4．23　京都
肺野全体におよんでいる間質性肺炎合併肺癌例の肺
切除手術における周術期管理と上葉切除への警鐘
　　　　田中　明彦　　三品泰二郎
　27回呼吸器外科学会総会　　　2010．5．14　仙台
腎癌の肺、胸壁転移に対する手術療法の検討
　　　　田中　明彦　三品泰二郎
　27回呼吸器外科学会総会　　　2010．5．14　仙台
遅発性気管支閉塞をきたした外傷性右気管支幹断
裂の1例
　　　　三品泰二郎　　田中　明彦
　27回呼吸器外科学会総会　　　2010．5．14　仙台
胸腔鏡下および頸部の2方向アプローチにて切除
した巨大胸腺嚢腫の1例
　　　　三品泰二郎　　田中　明彦
　16回北海道内視鏡外科研究会　2010．6．5　札幌
1529gと1868gの低出生体重児2例に対する肺
葉切除術の経験
　　　　田中　明彦　三品泰二郎
　47回日本小児外科学会総会2010．6．17　名古屋
縦隔発生Castleman病の2例
　　　　杉原　祐介　　田中　明彦　　三品泰二郎
　100回日本呼吸器学会北海道支部会
　　　　　　　　　　　　　　2010．9．11札幌
肺野全体におよんでいる間質性肺炎合併肺癌例の
肺切除手術における平野期管理（急性増悪を予防
できた連続26症例の経験）
　　　　田中　明彦　三品泰二郎
　100回日本呼吸器学会北海道支部会
　　　　　　　　　　　　　　2010．9．11札幌
気腫性巨大肺嚢胞の切除手術における注意点
　　　　田中　明彦　　三品泰二郎
　14回日本気胸　のうほう性肺疾患学会総会
　　　　　　　　　　　　　　2010．9．18　大宮
月経随伴性気胸に対する全肺表面被覆法
　　　　三品泰二郎　　田中　明彦
　89回日本胸部外科学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　　　　2010．9．25札幌
気腫性巨大肺嚢胞の切除手術における注意点
　　　　田中　明彦　三品泰二郎
　93回北海道外科学会　　　　2010．10．9札幌
ダンベル型再発胸腺腫の1手術例
　　　　三品泰二郎　　田中　明彦　杉原　祐介
　93回北海道外科学会　　　　　　　　2010．10．9
座長
　　　　田中　明彦
　第4回札幌胸部外科アカデミー　　2010．10．16
肺分画症に対する胸腔鏡下肺切除の経験
　　　　田中　明彦　　三品泰二郎
　23回日本内視鏡外科学会総会
　　　　　　　　　　　　　　2010．10．18　横浜
講演1．胸腔鏡下手術の基本のキ、2．術前CT
ガイド下マーキング法を用いた肺切除術
　　　　田中　明彦
　苫小牧放射線技師会学術講演会
　　　　　　　　　　　　　2010．10．30　苫小牧
1、2期原発性肺癌手術症例の周術期管理と予後
　　　　三品泰二郎　　田中　明彦
　36回日本肺癌学会北海道支部会　　　2010．11．6
多発胸膜播種を伴う浸潤型胸腺腫の手術経験
　　　　田中　明彦　　三品泰二郎
　72回日本臨床外科学会総会　2010．11．20　横浜
　　　　　　　　　皮膚科
肛囲に限局したlinear　IgA／lgG　bullous
dermatosisの1例
　　市立札幌病院皮膚科
　　　　清水　聡子　　安居千賀子　林　韻　欣
　　　　土屋喜久夫
　　北海道大学皮膚科学教室
　　　　夏賀　　健　　新熊　　悟　　清水　　宏
　第382回日本皮膚科学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　　　　2010．6．13旭川
市立札幌病院皮膚科における乾癬に対する
infliximab投与例の検討
　　市立札幌病院皮膚科
　　　　林凸凹清水聡子安居千賀子
　　　　土屋喜久夫
　第383回日本皮膚科学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　　　　2010．8．28　札幌
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　　抗BP180抗体と抗laminine332抗体を同時に認
　　めた自己免疫性水疸症の1例
　　　　市立札幌病院皮膚科
　　　　　　林韻欣清水聡子安居千賀子
　　　　　　土屋喜久夫
　　　　北海道大学皮膚科学教室
　　　　　　新熊　　悟　　清水　　宏
　　　第384回日本皮膚科学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　　　　　　2010．！2．1！札幌
　　　　　　　　　　耳鼻咽喉科
　　当院における気道熱傷症例の検討
　　　　　○溝口　兼司　北尾　恭子　愛宕　義浩
　　　　　　山田　和之　吉村　　理
　　　第22回日本喉頭科学会　　　2010．03．05　下関
　　血小板機能異常症を合併した手術4症例について
　　　　　○北尾　恭子　　溝口　兼司　　愛宕　義浩
　　　　　　山田　和之　吉村　　理
　　　第201回日本耳鼻咽喉科学会北海道地方部会学
　　術講演会　　　　　　　　　　2010．03．28　札幌
　　後期高齢者深頸部膿瘍の5症例
　　　　　○山田　和之　本間　あや　前田　昌紀
　　　　　　愛宕義浩吉村理
　　　第40回日本耳鼻咽喉科感染症研究会
　　　　　　　　　　　　　　　2010．09．03　名古屋
　　甲状腺髄様癌3症例の検討
　　　　　○吉村理本闇あや前田昌紀
　　　　　　愛宕　義浩　　山田　和之
　　　第43回日本甲状腺外科学会　2010．10．14　倉敷
　　巨大耳下腺多形腺腫の1例
　　　　　○本間　あや　前田　昌紀　　愛宕　義浩
　　　　　　山田　和之　吉村　　理
　　　第202回日本耳鼻咽喉科学会北海道地方部会学
　　術講演会　　　　　　　　　　2010．10．17　札幌
　　耳鼻咽喉科領域の身体障害者手帳認定に係る医学
　　的解説について
　　身体障害者診断書・意見書のチェックポイント
　　　　　○吉村　　理
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　平成22年障害福祉担当職員医学研修会
　　　　　　　　　　　　　　2010．02．25札幌
甲状腺腫・副甲状腺腫の臨床
　　　○吉村　　理
　日胆頭頸部外科臨床検討会2010．04．10　苫小牧
身体障害者手帳認定に係る医学的解説
　　　○吉村　　理
　第107回　札幌市耳鼻咽喉科医会学術研修会
　　　　　　　　　　　　　　2010．07．03札幌
聴覚障害における身体障害者診断書・補装具要否
意見書の記載の注意点について
　　　○吉村　　理
　北耳鼻道東帯広地区研修会　2010．10．02帯広
聴覚障害における身体障害者診断書・補装具要否
意見書の記載の注意点について
　　　○吉村　　理
　北耳会道南地区研修会　　　2010．10．23　函館
　　　　　　　　腎臓移植外科
糖尿病性腎症患者における腎移植の検討
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　岩見　大基　原田　　浩　平野　哲夫
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　佐野　　洋　　望月　端吾　　駒木　　亨
　　　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　北海道大学　腎泌尿器外科
　　　　佐々木　元
　第379回日本泌尿器科学会北海道地方病
　　　　　　　　　　　　　　　1／23／2010　札幌
全尿路摘出術（尿道を除く）を要した尿路上皮癌
症例の検討
　　北海道大学　腎泌尿器外科
　　　　佐々木　元
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　岩見　大基　　原田　　浩
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　佐野　　洋　　望月　端吾　　駒木　　亨
　　　　関　　利盛　　富樫　正樹
　第379回日本泌尿器科学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　　　　　1／23／2010　　木Lr幌
当科におけるG3筋層非浸潤性膀胱癌症例の検討
（地方会賞受賞）
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　望月　端吾　佐々木　元　佐野　　洋
　　　　駒木　　亨　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　岩見　大基　原田　　浩
　第379回日本泌尿器科学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　　　　　1／23／2010札幌
シンポジウムー高齢者における腎移植の成績と
QOL
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　岩見　大基　原田　　浩　　平野　哲夫
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　北海道大学　腎泌尿器外科
　　　　田邉　　起　福澤　信之　下田　直彦
　　　　野々村克也
　　札幌北楡病院　腎臓移植外科
　　　　三浦　正義
　第43回日本臨床腎移植学会
　　　　　　　　　　　　　1／28－30／2010　高知
糖尿病性腎症患者における腎移植の検討
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　岩見　大基　　原田　　浩　　平野　哲夫
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　佐々木　元　佐野　　洋　望月　丁丁
　　　　駒木亨関利盛富樫正樹
　第43回日本臨床腎移植学会
　　　　　　　　　　　　　1／28－30／2010　高知
一卵性双生児間で生体腎移植を施行した一例
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　岩見　二二　原田　　浩　平野　哲夫
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　佐々木　元　佐野　　洋　望，月　端吾
　　　　駒木　　亨　　関　　利盛　　富樫　正樹
　第43回日本臨床腎移植学会
　　　　　　　　　　　　　1／28－30／2010　高知
抗ドナーHLA抗体低力価例における腎移植の経験
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　岩見　二二　原田　　浩　　平野　哲夫
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　山形　　聡　佐々木　元　佐野　　洋
　　　　望月　端吾　駒木　　亨　　関　　利盛
　　　　富樫　正樹
　第43回日本臨床腎移植学会
　　　　　　　　　　　　　1／28－30／2010　高知
シンポジウム4　一三移植後の妊娠と出産
腎移植後出産症例の検討
一安全な妊娠、出産のために一
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　原田　　浩　岩見　大基
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　市立札幌病院　産婦人科
　　　　奥山　和彦　　伊藤久美子
　　新潟大学　泌尿器科
　　　　中川　由紀　齋藤　和英
　第43回日本臨床腎移植学会
　　　　　　　　　　　　　1／28－30／2010　高知
腎移植における細菌性敗血症マーカー、プロカル
シトニンの有用性1どこまで、どのように取り入
れるか？
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　原田　　浩　　岩見　大基　　山形　　聡
　　　　平野　哲夫
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　佐々木元佐野　洋望月端吾
　　　　駒木　　亨　　関　　利盛　　富樫　正樹
　第43回日本臨床腎移植学会
　　　　　　　　　　　　　1／28－30／2010　高知
当科におけるプロトコール移植腎生検の検討
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　原田　　浩　　三浦　正義　　岩見　旧基
　　　　下田　直彦　　大堀加奈子　　中村美智子
　　　　平野　哲夫
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　関　　利盛　　富樫　正樹
　第43回日本臨床腎移植学会1／28－30／2010　高知
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　　献腎移植12年目に発症した移植腎腎癌の1例
　　　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　　　関　　利盛　佐々木　元　佐野　　洋
　　　　　　望月　二二　駒木　　亨　　富樫　正樹
　　　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　　　岩見　大回　原田　　浩　平野　哲夫
　　　第43回日本臨床腎移植学会
　　　　　　　　　　　　　　　　1／28－30／2010高知
　　PRT「先行的腎移植」の現状と背景
　　　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　　　原田　　浩
　　　腎移植連絡協議会　　　　　　1／28／2010　高知
　　全尿路摘出術（尿道を除く）を要した尿路上皮癌
　　症例の検討
　　　　北海道大学　腎泌尿器外科
　　　　　　佐々木　元
　　　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　　　岩見　大詰　原田　　浩
　　　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　　　佐野洋望月端吾駒木亨
　　　　　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　　第98回日本泌尿器科学会総会
　　　　　　　　　　　　　　　4／27－30／2010　盛岡
　　腎虚血再潅流障害におけるTWEAD受容体Fn14
　　の関与と新規治療戦略の可能性【総会賞】
　　　　北海道大学　腎泌尿器外科
　　　　　　堀田記世彦　野々村克也
　　　　奈良県立医科大学　消化器外科、病理科
　　　　　　庄雅之山戸一郎中嶋祥介
　　　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　　　原田　　浩
　　　第98回日本泌尿器科学会総会
　　　　　　　　　　　　　　　4／27－30／2010　盛i岡
　　勃起機能温存できた腹腔鏡下膀胱全摘症例
　　　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　　　関　　利盛　　鈴木　崇祥　　山形　　聡
　　　　　　佐々木　元　佐野　　洋　望月　端吾
　　　　　　駒木　　亨　富樫　正樹
　　　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　　　岩見　大門　原田　　浩　平野　哲夫
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　第98回日本泌尿器科学会総会
　　　　　　　　　　　　　4／27－30／2010　盛岡
当科における膀胱全摘pTO症例の検討
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　望月　二二　佐々木　元　佐野　　洋
　　　　駒木　　亨　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　岩見　大霜　原田　　浩　平野　哲夫
　第98回日本泌尿器科学会総会
　　　　　　　　　　　　　4／27－30／2010　盛岡
腎機能を温存できた腎動静脈痩の一例
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　佐藤　択矢　　関　　利盛　　村橋　範浩
　　　　望月　端吾　　高田　徳容　　富樫　正樹
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　堀田記世彦　原田　　浩　平野　哲夫
　第380回日本泌尿器科学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　　　　　6／5／2010旭川
前立腺全摘後、骨盤内リンパ嚢腫に対して腹腔鏡
下開窓術を施行した1例
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　村橋　範浩　　関　　利盛　　高田　徳容
　　　　望，月　端吾　　富樫　正樹
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　堀田記世彦　原田　　浩平野哲夫
　第380回日本泌尿器科学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　　　　　6／5／2010　旭川
副腎・腎疾患に対する開胸開腹到達法の経験
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　関　　利盛　　村橋　範浩　　佐藤　択矢
　　　　高田　七三　望月　三二　富樫　正樹
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　堀田記世彦　　原田　　浩　　平野　哲夫
　第380回日本泌尿器科学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　　　　　6／5／2010　旭川
腎移植後に前立腺全摘を行った2例
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　岩見　大品　　三浦　正義　堀田記世彦
　　　　平野　哲夫　原田　　浩
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　関　　利盛　　富樫　正樹
　第26回腎移植・i血管外科研究会
　　　　　　　　　　　　　6／25－26／2010　犬山
移植腎動脈狭窄による腎血管性高血圧・ネフロー
ゼ症候群の1例
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　岩見　大基　三浦　正義　堀田記世彦
　　　　平野　哲夫　原田　　浩
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　関　　利盛　　富樫　正樹
　第26回腎移植・血管外科研究会
　　　　　　　　　　　　　6／25－26／2010　犬山
腎移植における移植床作成時の下腹壁動脈温存に
よる腹直筋萎縮予防効果の検討
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　岩見大基　堀田記世彦　平野哲夫
　　　　原田　　浩
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　市立札幌病院　病理診断科
　　　　深澤雄一郎
　第26回信移植・血管外科研究会
　　　　　　　　　　　　　6／25－26／2010　犬山
丁年肥後に発症した慢性骨髄性白血病の1例
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　堀田記世彦　岩見　二二　平野　哲夫
　　　　原田　　浩
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　日鋼記念病院　腎臓移植外科
　　　　新藤　純理
　第26回腎移植・血管外科研究会
　　　　　　　　　　　　　6／25－26／2010犬山
鏡視下腎摘除術後に大量リンパ漏による循環不全
にて死亡した1例
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　望月　端吾　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　岩見　大基　堀田記世彦　原田　　浩
　　　　平野　哲夫
　第26回腎移植・血管外科研究会
　　　　　　　　　　　　　6／25－26／2010犬山
腎虚血再潅流障害におけるTWEAD受容体Fn14
の関与と新規治療戦略の可能性【総会賞】
　　北海道大学　腎泌尿器外科
　　　　堀田記世彦　野々村克也
　　奈良県立医科大学　消化器外科、病理科
　　　　庄雅之山戸一郎中嶋祥介
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　原田　　浩
　第14回北海道臓器移植フォーラム
　　　　　　　　　　　　　　　7／10／2010札幌
移植腎動脈狭窄による腎血管性高血圧・ネフロー
ゼ症候群の1例
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　岩見　大基　　三浦　正義　　堀田記世彦
　　　　平野　哲夫　　原田　　浩
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　関　　利盛　　富樫　正樹
　第14回移植腎病理研究会学術集会
　　　　　　　　　　　　　　　7／17／2010東京
ATNが遷延したDSA陽性／ABO不適合生体腎移
植の1例
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　堀田記世彦　　岩見　大忌　　平野　哲夫
　　　　原田　　浩
　　市立札幌病院　病理科
　　　　武内　利直
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　佐藤　択矢　　村橋　範浩　　高田　三三
　　　　望月　端吾　　関　　利盛　　富樫　正樹
　第14回移植腎病理研究会学術集会
　　　　　　　　　　　　　　　7／17／2010東京
腎機能を温存できた腎動静脈痩の一例
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　佐藤　弓矢　　関　　利盛　　村橋　範浩
　　　　望月　端吾　　高田　徳容　　富樫　正樹
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　堀田記世彦　原田　　浩　平野哲夫
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　　　第75回日本泌尿器科学会東部総会
　　　　　　　　　　　　　　9／15－17／2010　宇都宮
　　移植腎動脈狭窄におけるPTAの経験
　　　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　　　堀田記世彦　岩見　大基　三浦　正義
　　　　　　平野　哲夫　　原田　　浩
　　　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　　　佐藤　択矢　　村橋　範浩　　高田　徳論
　　　　　　望月　心心　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　　　市立札幌病院　放射線診断科
　　　　　　宮崎知保子
　　　奈良血管疾患懇話会　　　　　9／4／2010橿原
　　特別講演　泌尿器科医の行っている血管再建術
　　　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　　　原田　　浩
　　　奈良血管疾患懇話会　　　　　9／4／2010　橿原
　　腎移植における移植床作成時の下腹壁動脈温存に
　　よる腹直筋萎縮予防効果の検討
　　　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　　　岩見　大基　関　　利盛　富樫　正樹
　　　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　　　岩見　大基　　三浦　正義　堀田記世彦
　　　　　　平野　哲夫　　原田　　浩
　　　第75回日本泌尿器科学会東部総会
　　　　　　　　　　　　　　9／15－17／2010　宇都宮
　　腎機能を温存できた腎動静脈痩の1例
　　　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　　　佐藤　晶晶　　関　　利盛　　村橋　範浩
　　　　　　望月　端吾　　高田　徳論　　富樫　正樹
　　　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　　　堀田記世彦　原田　　浩　平野　哲夫
　　　第75回日本泌尿器科学会東部総会
　　　　　　　　　　　　　　9／15－17／2010　宇都宮
　　副腎皮質癌4例の経験
　　　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　　　関　　利盛　　村橋　晶晶　　佐藤　択矢
　　　　　　高田　徳島　望月　端吾　富樫　正樹
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　　市立札幌病院　腎移植外科
　　　　堀田記世彦　原田　　浩　平野　哲夫
　　市立札幌病院泌　糖尿病内分泌内科
　　　　和田　典男
　第75回日本泌尿器科学会東部総会
　　　　　　　　　　　　9／15－17／2010宇都宮
ワークショップ　腎移植2010：適応の現状と展
望、先行的（プリエンプティブ）腎移植普及のた
めのストラテジー
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　原田　　浩
　第40回日本腎臓学会東部学術大会
　　　　　　　　　　　　9／24－25／2010　宇都宮
腎静脈腫瘍塞栓を伴った腎腫瘍に対する腹腔鏡下
面摘除術の経験
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　高田　徳容　赤塚　正幸　村橋　範浩
　　　　佐藤　択矢　　望月　端吾　　関　　利盛
　　　　富樫　正樹
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　堀田記世彦　　原田　　浩　　平野　哲夫
　第381回日本泌尿器科学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　　　　10／16／2010　　木L幌
膀胱癌に対する膀胱全摘後再発症例の検討
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　望月　端吾　赤塚　正幸　村橋　範浩
　　　　佐藤；択矢　　高田　徳容　　関　　利盛
　　　　富樫　正樹
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　堀田記世彦　　原田　　浩　　平野　哲夫
　第381回日本泌尿器科学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　　　　10／16／2010　札幌
原発性色素性小結節性副腎過形成に対して両側副
腎摘除術を施行した1例
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　赤塚　正幸　佐藤　択矢　村橋　範浩
　　　　高田　品品　望月　端吾　関　　利盛
　　　　富樫　正樹
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　堀田記世彦　平野　哲夫　原田　　浩
　　市立札幌病院　内分泌糖尿病内科
　　　　和田　典男
　第381回日本泌尿器科学会北海道地方会．
　　　　　　　　　　　　　　10／16／2010　　木L巾晃
腎虚血再灌流障害におけるTWEAK受容体Fn14
の関与と新規治療戦略の可能性
　　北海道大学　腎泌尿器外科
　　　　堀田記世彦　野々村克也
　　奈良県立医科大学　消化器外科、病理科
　　　　庄雅之山戸一郎中嶋祥介
　　市立札幌病院腎臓移植外科
　　　　原田　　浩
　第46回日本移植学会総会　10／20－22／2010　京都
OGTTによる腎移植前後の耐糖能評価およびCN1
の変更による改善効果
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　原田　　浩　堀田記世彦　岩見　大子
　　　　三浦　正義　　下田　直彦
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　関　　利盛　　富樫　正樹
　第46回日本移植学会総会　10／20－22／2010　京都
腎静脈腫瘍塞栓を伴った腎腫瘍に対する腹腔鏡下
腎摘除術の経験
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　高田　賢聖　赤塚　正幸　村橋　範浩
　　　　佐藤　択矢　望月　端吾　　関　　利盛
　　　　富樫　正樹
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　堀田記世彦　　原田　　浩　　平野　哲夫
　第24回日本EE学会総会　10／21－23／2010京都
開腹手術へ移行した鏡視下手術症例の検討
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　関　　利盛　　村橋　範浩　　佐藤　択矢
　　　　高田　徳容　　望月　端吾　　富樫　正樹
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　堀田記世彦　原田　　浩
　第24回日本EE学会総会　10／21－23／2010京都
シンポジウム4＝腹腔鏡下膀胱全摘術：市立札幌
病院での腹腔鏡下膀胱全摘術
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　関　　利盛　　村橋　範浩　　佐藤　択矢
　　　　高田　徳容　　望月　端吾　　富樫　正樹
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　堀田記世彦　原田　　浩
　第24回日本EE学会総会　10／21－23／2010　京都
異所開ロ尿管を伴う完全重複腎孟尿管の上半腎水腎
症に対して後腹膜鏡下半腎摘除術を施行した1例
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　関　　利盛　　村橋　範浩　　佐藤　択矢
　　　高田　徳容　　望月　端吾　　富樫　正樹
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　堀田記世彦　原田　　浩
　第24回日本EE学会総会　10／21－23／2010　京都
鏡視下腎摘除術後に大量リンパ漏による循環不全
にて死亡した1例
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　望月　端部　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　岩見　大基　堀田記世彦　原田　　浩
　　　　平野　哲夫
　第24回日本EE学会総会　10／21－23／2010京都
当院における根治的前立腺全摘後の骨盤内症候性
リンパ嚢腫の臨床的検討
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　村橋　難解　　関　　利盛　　高田　徳容
　　　　望月　端吾　　富樫　正樹
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　堀田記世彦　原田　　浩　平野　哲夫
　第62回日本泌尿器科学会西部総会
　　　　　　　　　　　　　11／4－6／2010　鹿児島
ワークショップ
腎移植手術手技（ドナー腎摘除術および腎移植術）
の教育方針および安全性の確保
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　村橋　範浩　　関　　利盛　　高田　徳容
　　　　望月　端吾　　富樫　正樹
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　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　堀田記世彦　　原田　　浩　　平野　哲夫
第62回日本泌尿器科学会西部総会
　　　　　　　　　　　　11／4－6／2010　鹿児島
異所開ロ尿管を伴う完全重複腎孟尿管の上半腎水腎
症に対して後腹膜鏡下半腎摘除術を施行した1例
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　関　　利盛　　村橋　範浩　　佐藤　択矢
　　　　高田　徳容　　望月　端吾　　富樫　正樹
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　堀田記世彦　原田　　浩
　第62回日本泌尿器科学会西部総会
　　　　　　　　　　　　　11／4－6／2010　鹿児島
膀胱癌に対する膀胱全摘後再発症例の検討
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　望月　端野　　赤塚　正幸　　村橋　範浩
　　　　佐藤；野矢　　高田　徳容　　関　　利盛
　　　　富樫　正樹
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　堀田記世彦　　原田　　浩　　平野　哲夫
　第62回日本型尿器科学会西部総会
　　　　　　　　　　　　　11／4－6／2010　鹿児島
突発性血小板減少性紫斑病を有した腎不全患者に
行った生体腎移植の1例
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　内山　結理　堀田記世彦　平野哲夫
　　　　原田　　浩
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　高田　徳容　佐藤択矢　望月　端吾
　　　　村橋　範浩　　関　　利盛　　富樫　正樹
　第30回北海道腎移植談話会　　11／27／2010　札幌
パネルディスカッション
先行的腎移植の実現と普及のために
KeyNote　Presentation～先行的腎移植の意義と
問題点
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　原田　　浩
　第30回北海道：腎移植談話会　　11／27／2010　札幌
1405APPO良（コσPr　G警・獲1之Ai．．　Htl）～馴）ザi．1ご：㌔、1．
pN＋膀胱癌における臨床的検討
　　市立札幌病院　泌尿器科
　　　　高田　徳容　　村橋　範浩　　佐藤　択矢
　　　　望月　端吾　　関　　利盛　　富樫　正樹
　　市立札幌病院　腎臓移植外科
　　　　堀田記世彦　原田　　浩　平野哲夫
　第60回日本泌尿器科学会中部総会
　　　　　　　　　　　11／30－12／2／2010　名古屋
Calcineurine　lnhibitor　Switch　from　Tacrolimus
to　Cyclosporine　Can　lnprove　Posttasnplant
Glucose　Tolerance．
　　Department　of　Kidney　Transplant　Surgery
　　and　Urology，　Sapporo　City　General　Hospital
　　　　Harada　H，　lwami　D，　Nakamura　M，
　　　　Shimoda　N，　Miura　M，　Seki　T，
　　　　Togashi　M，　Hirano　T
　American　Transplant　Congress　2010，　San
Diego，　CA，　5／1－5／2010．
Protocol　Kidney　Allograft　Biopsy　Plays
Diachronic　Role：　A　Single　Center　Experience
（ATC　Poster　Ditinction）．
　　Department　of　Kidney　Transplant
　　Surgery，　Sapporo　City　General　Hospital
　　　　Harada　H，　lwami　D，　Miura　M，
　　　　Shimoda　N，　Nakamura　M，　Seki　T，
　　　　Togashi　M，　Hirano　T
　American　Transplant　Congress　2010，　San
Diego，　CA，　5／1－5／2010．
Targeting　Fibroblast　Growth　Factor－lnducible
14　Prevents　Acute　and　Chronic　lnjury　after
Renal　lschemia　Reperfusion　（Young　lnvestig
atorAward）．
　　Department　of　Surgery　aエ1d　Pathology，
　　Nara　Medical　University　Kidney　Transplant
　　Surgery，　Sapporo　City　General　Hospital
　Department　of　lmmunology，　Juntendo
University
　　　　Hotta　K，　Sho　M，　Yamato　1，　Harada　H，
　　　　Yagita　H，　Nonomura　K，　Nakajima　Y
　American　Transplant　Congress　2010，　San
Diego，　CA，　5／1－5／2010．
Perservation　of　lnferior　Epigastric　Artery　at
Kidney　Transplantation　Can　Prevent　Atrophy
of　Lower　Rectus　Abdominis　Muscle．
　Department　of　Kidney　Transplant　Surgery，
　　　Urology　and　Medical　lmaging，　Sapporo
　　　City　General　Hospital
　　　　　　　Iwami　D，　Harada　H，　Miura　M，
　　　　　　　Miyazaki　C，　Seki　T，　Togashi　M，
　　　　　　　Hirano　T
　American　Transplant　Congress　2010，　San
Diego，　CA，　5／1－5／2010．
Retroperi oneoscopic　Nephrectomy，　ex　vivo
Tumor　Excisi n　And　Autotransplantation　for
Renal　Tumors．
　　　Department　of　Urology　and　Kidney
　　　Transplant　Surgery，　Sapporo　City
　　　General　Hospital
　　　　　　　Seki　T，　Sato　T，　Murahasi　N，
　　　　　　　Iwami　D，　Hotta　K，　Mochizuki　T，
　　　　　　　Takada　N，　Harada　H，　Togasi　M
　28th．　World　Congress　of　Endourology　2010，
Chicago，　IL，　9／1－4／2010．
Targeting　Fibroblast　Growth　Factor－lnducible
14　Prevents　Acute　and　Chronic　lnjury　after
Renal　lschemia　Reperfusion　（Young　lnvestig
atorAward）．
　　　Department　of　Surgery　and　Pathology，
　　　Nara　Medical　University　Kidney
　　　Transplant　Surgery，　Sapporo　City
　　　General　Hospital
　Department　of　lmmunology，　Juntendo
University
　　　　　　　Hotta　K，　Sho　M，　Ya皿ato　I，
　　　　　　　Harada　H，　Yagita　H，　Nonomura　K，
　　　　　　　Nakajima　Y
　American　Urological　Association，　Annual
Meeting　2010，　San　Francisco，　CA，　5／29－6／3／20
10．
Clinical　significance　of　CD45RO＋　memory　T
cell　in　renal　cell　carcinoma
　　　Department　of　Surgery，　Urology　and
　　　PathologY，　Nara　Medical　University
　　　　　　　Hotta　K，　Sho　M，　Fujimoto　K，
　　　　　　　Shimada　K，　Yamato　1，　Anai　S，
　　　　　　　Konishi　N，　Hirao　Y，　Nonomura　K，
　　　　　　　Nakajima　Y
　American　Urological　Association，　Annual
Meeting　2010，　San　Francisco，　CA，　5／29－6／3／20
！0．
　　　　　　　　　　　　　　　検査部
第6回アジア臨床検査研修に参加して
一臨床検査技師の視点からのプロポーザル作成一
　　　市立札幌病院　検査部
　　　　　　　高橋　佳奈
　第59回日本医学検査学会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010．5．22～23　神戸市
　Two　apoE－containing　HDLs，　lipid－rich　and
　lipid－poor：　Need　to　avoid　confusion
　　　　　Department　of　Clinical　Laboratory，
　　　　　Sapporo　City　General　Hospital，　Sapporo，
　　　　　Japa
　　　　　　　　Y．　Takahashi，　M．　Fujikawa
　　　　　Department　of　Gastroenterology，　Sapporo
　　　　　City　General　Hospital，　Sapporo，　Japan
　　　　　　　　A．　Nagasaka
　　　　　Faculty　of　Pharmaceutical　Sciences，
　 　　　Health　Sciences　University　of　Hokkaido，
　　　　　Ish kari－Tobetsu，　Japan
　　　　　　　　S．　Hui
　　　　　Department　of　Advanced　Medicine，
　　　　 Graduate　School　of　Medicine．　Hokkaido　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
i　University，　Sapporo，　Japan
　　　　　　　　Y．　Min
　 　　　Faculty　of　Health　Sciences，　Hokkaido
　　　　　University，　Sapporo，　Japan
　　　　　　　　H．　Fummaki，　T．　Sakurai，　S．　Jin，
　　　　　　　　H．　Chiba
　　　2010　AACC　Annual　meeting　July　25－29
　Anaheim，　California
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輸血用血液の選択
　　市立札幌病院　検査部
　　　　高橋　田島
　日本輸血・細胞治療学会　全国研修会
　　　　　　　　　　　　　2010．07．10　東京都
HDL－C直接法における界面活性剤種による反応
性変化について
　　市立札幌病院　検査部
　　　　高橋　祐司　藤川　正人
　　市立札幌病院感染症内科
　　　　永坂　　敦
　　北海道医療大学薬学部生命物理科学講座
　　　　恵　　青魚
　　北海道大学保健科学研究院
　　　　古牧　宏啓　櫻井　俊宏　　神　　繁樹
　　　　武田　晴治　布田　　博　千葉　仁志
　第50回日本臨床化学会年次学術集会
　　　　　　　　2010．9．23～25　山梨県甲府市
当院の輸血現状　～輸血副作用報告から～
　　市立札幌病院　検査部
　　　　高橋　智哉
　平成22年度市立札幌病院　輸血勉強会
　　　　　　　　　　　　　2010．09．　30　札幌市
輸血のための検査マニュアル
～マニュアル作成の目的と今後の方向性～
　　市立札幌病院　検査部
　　　　高橋　智哉
　札幌輸i血談話会　宿泊勉強会
　　　　　　　　　　　2010．10．02～03　小樽市
耐性菌制御のための感染制御
　　市立札幌病院　検査部
　　　　高橋　俊司
　第51回　東北医学検査学会　ランチョンセミナー
　　　　　　　　　　　　　2010．10．9　八戸市
不規則抗体陽性患者への輸血
～選択すべき不規則抗体とは～
　　市立札幌病院　検査部
　　　　高橋　智哉
　IMMUCOR勉強会　　　2010．10．　16東京都
当院における糖尿病患者に合併した感染症の実態
　　市立札幌病院　検査部
　　　　工藤　礼子　　藤　里絵子　　高橋　祐司
　　　　牛島　夏木　　石堂扶美子
　　　　野崎　正行　　高橋　俊司　藤川　正人
　第85回北海道医学検査学会
　　　　　　　　　　　2010．10．16～17札幌市
急性好塩基性白血病を疑ったAML（MO）の一症例
　　市立札幌病院　検査部
　　　　中村真由美　　伊勢　智子　　土田佳代子
　　　　間島千代子　水野　玲子
　　　　佐藤千恵子　高橋　俊司　藤川　正人
　第85回　北海道医学検査学会
　　　　　　　　　　　2010．10．16～17　札幌市
血液培養から検出されたListeria　monocytogenes
の3症例
　　市立札幌病院　検査部
　　　　藤　理絵子　　菅野のぞみ　　仁科　明美
　　　　関　亜樹子　　オリベラ恵　　工藤　礼子
　　　　高橋　俊司　藤川　正人
　第85回　北海道医学検査学会
　　　　　　　　　　　2010．！0．16～17札幌市
Salmonella　hadarによる化膿性脊椎炎の1症例
　　市立札幌病院　検査部
　　　　関　亜樹子　菅野のぞみ　仁科　明美
　　　　オリベラ恵　工藤礼子　高橋俊司
　　　　藤川　正人
　第85回　北海道医学検査学会
　　　　　　　　　　　2010．10．16～17　札幌市
道内第4例目法的脳死判定脳波測定琴施報告
　　市立札幌病院　検査部
　　　　久保　喜義　西垣希代子　三浦みゆき
　　　　古川　誠子　谷口　　雅　　中村　厚志
　　　　藤川　正人
　第85回　北海道医学検査学
　　　　　　　　　　　2010．10．16～17　札幌市
臨床的脳死判定における脳波測定時にf波が混入
した症例
　　市立札幌病院　検査部
　　　　西垣希代子　　久保　喜義　　三浦みゆき
　　　　古川　誠子　谷口　　雅　　中村　厚志
　　　　藤川　正人
　第85回　北海道医学検査学会
　　　　　　　　　　　2010．10．16～17札幌市
甲状腺細胞診「鑑別困難」判定について
　　市立札幌病院　検査部
　　　　中村　敦志　村上　将大　大石　淳子
　　　　吉澤明希小熊貴光村田恵
　　　　藤川　正人
　第85回　北海道医学検査学会
　　　　　　　　　　　2010．10．！6～17　札幌市
とことん1グラム染色ふたば編
　　市立札幌病院　検査部
　　　　高橋　俊司
　第85回忌北海道医学検査学会　セミナー
　　　　　　　　　　　　　2010．10．17　札幌市
乳幼児に検出された抗Mの一症例
　　市立札幌病院　検査部
　　　　高橋　智哉　　近藤　雅枝　　渡部　照代
　　　　笹木　剛志　石田　清人　藤江利枝子
　　　　松本由紀子　亀石　直子　高橋　俊司
　　　　藤川　正人
　第54回日本輸血・細胞治療学会北海道支部会
　　　　　　　　　　　　　2010．10．30　札幌市
輸血のための検査マニュアル
～マニュアル作成の目的と今後の方向性～
　　市立札幌病院　検査部
　　　　高橋　智哉
　旭川輸血談話会　　　　　2010．11．27　旭川市
マラリアの検査法と虫卵・原虫検査
　　市立札幌病院　検査部
　　　　オリベラ恵
　第162回北岳技講習会　一医動物を学ぼう一
　　　　　　　　　　　　　2010．12．4　札幌市
　　　　　　　　産婦人科
子宮内膜漿液性腺癌7例の検討
　　市立札幌病院産婦人科
　　　　箱山　聖子　　川西　康之　　伊藤公美子
　　　　山村　満恵　　内田亜紀子　羽田　健一
　　　　大場　洋子　　早貸　幸辰　　平山　恵美
　　　　及川　　衛　奥山　和彦　　晴山　仁志
　第49回北海道婦人科癌化学療法談話会
　　　　　　　　　　　　　　2010．2．20　札幌
大腿上リンパ節温存による婦人科リンパ節郭清術
後リンパ浮腫の軽減／予防
　　市立札幌病院産婦人科
　　　　伊藤公美子　　川西　康之　　箱山　聖子
　　　　山村　満恵　　内田亜紀子　　羽田　健一
　　　　早貸　幸辰　平山　恵美　及川　　衛
　　　　奥山　和彦　　晴山　仁志
　第62回日本産科婦人科学会　　2010．4．23　東京
当科における卵管癌11例の検討
　　市立札幌病院産婦人科
　　　　川西　康之　箱山　聖子　伊藤公美子
　　　　山村　満恵　　内田亜紀子　羽田　健一
　　　　早貸　幸辰　平山　恵美　及川　　衛
　　　　奥山　和彦　　晴山　仁志
　第62回日本産科婦人科学会　　2010．4．23　東京
上皮性境界悪性卵巣腫瘍60例の臨床的検討
　　市立札幌病院産婦人科
　　　　箱山　聖子　川西　康之　伊藤公美子
　　　　山村　満恵　　内田亜紀子　　羽田　健一
　　　　早貸　幸辰　平山　恵美　及川　　衛
　　　　奥山　和彦　晴山　仁志
　第62回日本産科婦人科学会　　2010．4．24　東京
子宮頸部癌肉腫の1例
　　市立札幌病院産婦人科1＞、検査部2）、病理科3＞
　　　　川西　康之1）　伊藤公美子1）
　　　　内田亜紀子1）　羽田　健一1）
　　　　平山　恵美1）　奥山　和彦1）
　　　　晴山　仁志1）　中村　厚志2）
　　　　武内　利直3＞
　第51回日本臨床細胞学会　　2010．5．30横浜
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子宮内膜細胞診陽性を示した原発性腹膜癌の検討
　　市立札幌病院産婦人科1）、検査部2）、病理科3）
　　　　伊藤公美子1）　川西　康之1）
　　　　内田亜紀子1）　羽田　健一1）
　　　　平山　恵美1）　奥山　和彦1）
　　　　晴山　仁志1）　中村　厚志2）
　　　　武内　利直3）
　第51回日本臨床細胞学会　　　2010．5．31横浜
子宮内膜漿液性腺癌8例
　　市立札幌病院産婦人科
　　　　川西　康之　箱山　聖子　伊藤公美子
　　　　山村　満恵　　内田亜紀子　　羽田　健一
　　　　罷工　幸辰　平山　恵美　及川　　衛
　　　　奥山　和彦　　晴山　仁志
　第48回日本婦人科腫瘍学会　2010．7．9　つくば
パネルディスカッション
骨盤外科手術と下肢リンパ浮腫
「大腿上りンパ節温存による婦人科腫瘍リンパ節
郭清後の下肢リンパ浮腫の軽減・予防法」
　　市立札幌病院産婦人科
　　　　晴山　仁志
　第48回日本癌治療学会　　　2010．10．30　京都
妊娠中に出血しTAEを施行した腎血管筋脂肪腫
の1例
　　市立札幌病院産婦人科
　　　　渡部佐和子　川西　康之　箱山　聖子
　　　　伊藤公美子　　山村　満恵　　内田亜紀子
　　　　渡邊　行朗　二二　幸辰　平山　恵美
　　　　及川　　衛　　奥山　和彦　　晴山　仁志
　　　　（臼淵浩明関利盛）
　第88回北海道産科婦人科学会
　　　　　　　　　　　　　　2010．10．24　　禾L幌
高度腎機能低下状態で妊娠したが、妊娠中の腎機
能は維持された腎移植後妊娠の1例
　　市立札幌病院　産婦人科1）腎移植外科2）
　　腎臓内科3）
　　　　伊藤公美子1）　渡部佐和子ユ）
　　　　川西　康之1）　箱山　聖子1）
　　　　山村　満恵1）　内田亜紀子1）
　　　　渡邊　行脚1）　早貸　幸辰1）
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　　　平山　恵美ユ）　及川　　衛1）
　　　奥山　和彦ユ）　晴山　仁志1）
　　　原田　　浩2）　櫻井　哲男3）
第88回北海道産科婦人科学会
　　　　　　　　　　　　　2010．10．24　札幌
婦人科悪性腫瘍術後下肢リンパ浮腫の危険因子と
軽減・予防法の検討
　　市立札幌病院産婦人科
　　　　伊藤公美子　　半田つばさ　渡部佐和子
　　　　川西　康之　箱山　聖子　内田亜紀子
　　　　山村　満恵　　渡邊　行朗　　早貸　幸辰
　　　　平山　恵美　及川　　衛　奥山　和彦
　　　　晴山　仁志
　第58回日本産科婦人科学会北日本連合地方部会
　　　　　　　　　　　　　　2010．9．19　金沢
妊娠後期に劇症1型糖尿病を発症し子宮内胎児死
亡となり、下垂体出血を併発していた1例
　　市立札幌病院産婦人科1糖尿病内分泌内科2）
渡部佐和子1）
箱山　聖子1）
山村　満恵1）
渡邊　行朗1）
早貸　幸辰1）
及川　　衛1）
晴山　仁志1）
和田　典男2）
川西　康之1）
伊藤公美子1）
内田亜紀子1）
羽田　健一1）
平山　恵美1）
奥山　和彦1）
檀　　浦裕2）
柳澤　克之2）
第58回日本産科婦人科学会北日本連合地方部会
　　　　　　　　　　　　　2010．9．19　金沢
転移性膀腫瘍6例の検討
　　市立札幌病院産婦人科
　　　　半田つばさ　渡部佐和子　川西　康之
　　　　箱山　聖子　伊藤公美子　　内田亜紀子
　　　　山村　満恵　渡邊　行朗　早貸　幸辰
　　　　平山　恵美　及川　　衛　奥山　和彦
　　　　晴山　仁志
　第58回日本産科婦人科学会北日本連合地方部会
　　　　　　　　　　　　　　2010．9．19金沢
　　　　　　　　脳神経外科
脳動脈瘤コイル塞栓術後の再発例の検討
　　市立札幌病院　脳神経外科
　　　　瀧上　二丁
　第13回札幌脳血管内手術手技研究会
　　　　　　　　　　　　　　2010．1．30　札幌
　　　　　　　　　静療院
精神科医としての関わり
一緩和ケア研修会北海道報告一
　　　　上村　恵一
　PEACE指導者フォーラム　2010．0！．16東京
より良い長期予後を目指した統合失調症治療
一急性期　維持の視点から一
抗精神病薬の安全性と体重増加対策
一デイケアにおけるダイエットプログラムの効果一
　　　　高橋　義人
　ジプレキサ学術講演会　　　2010．01．29札幌
総合病院における精神科の役割
　　　　上村　恵一
　札幌放射線技師会講演会　　2010．02．04　札幌
がん医療におけるコミュニケーションの役割
　　　　上村　恵一
　十勝緩和医療フォーラム　　2010．02．19帯広
道内の死亡事例検証
　　　　河合　健彦
　平成21年度北海道子どもの虐待防止フォーラム
専門職のための子どもの虐待に関する研修　第5
分科会　　　　　　　　　　　2010．03．06　札幌
がん医療におけるコミュニケーションの役割
一緩和ケアチームという多職種モデルから学ぶもの一
　　　　上村　恵一
　小樽市立病院緩和医療講演会2010．04．15小樽
抗精神病薬の安全性と体重増加対策
一デイケアにおけるダイエットプログラムの効果一
　　　　高橋　義人
　基礎iから学ぶ身体合併症　　2010．04．17　札幌
がん医療におけるコミュニケーションの役割
　　　　上村　恵一
　がん診療連携医療従事者向け講座
　　　　　　　　　　　　　　2010．05．14旭川
総合病院精神科における統合失調症薬物療法の現
状一血清プロラクチン値に着目して一
　　　　上村　恵一
　精神科医療学術講…演会　　　2010．05．25　札幌
シームレスな心のケア
ー緩和ケアにおける精神科医の役割一
　　　　上村　恵一
　第12回日本医療マネジメント学会学術総会シン
ポジウム　　　　　　　　　2010．06．12札幌
進行がん患者のうつ病に対するmirtazapineの有用性
　　　　上村　恵一　　高橋　義人　安田　素次
　　　　小田　浩之　合田由紀子
　第15回日本緩和医療学会2010．06．18－19　東京
パーソナリティー障害と診断されていたレビー小
体型認知症の1例
　　　　山本　　晋　高橋　義人　安田　素次
　北海道精神神経学会第117回例会
　　　　　　　　　　　　　　2010．07．04札幌
進行がん患者のうつ病に対するmirtazapineの有
用性
　　　　上村　恵一　　高橋　義人　　安田　素次
　北海道精神神経学会第117回例会
　　　　　　　　　　　　　　2010．07．05　　木L幌
Aripiprazoleの臨床的特性を考える
一印象的な症例を通して一
　　　　高橋　義人
　ABILIFY　Forum　in　Hokkaido
　　　　　　　　　　　　　　2010．07．09札幌
がんを告げられてからの心のケア
　　　　上村　恵一
　日本赤十字北海道看護大学看護開発センター認
定看護師教育課程（がん化学療法看護コース）市
民公開講座　　　　　　　　　2010．08．19　北見
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　　広汎性発達障害の現在
　　　　　　河合　健彦
　　　第29回日本思春期学会ワークショップ思春期
　　のこころ　　　　　　　　2010．08．27－29小樽
　　統合失調症治療におけるaripiprazoleの位置づけ
　　一特異性を生かした使用法について一
　　　　　　高橋　義人
　　　ABILIFY　Meeting　in　Sapporo
　　　　　　　　　　　　　　　　2010．08．27　　木L幌
　　認知症の診断
　　　　　　山本　　晋
　　　中央区認知症勉強会　　　　2010．08．30　札幌
　　高床総合病院精神科医が一人でできる臨床研究
　　　　　　上村　恵一
　　　第6回北海道若手精神科医臨床研究会
　　　　　　　　　　　　　　　　2010．09．11　　木L巾晃
　　進行がん患者のうつ病に対するmirtazapineの有
　　用性
　　　　　　上村　恵一　　高橋　義人　安田　素次
　　　　　　小田　浩之　合田由紀子
　　　第20回日本臨床精神神経薬理学会
　　　　　　　　　　　　　　2010．09．！5－17仙台
　　性虐待を考える
　　　　　　河合　健彦
　　　北海道子どもの虐待防止協会　月例研究会
　　　　　　　　　　　　　　　　2010．09．16　　木L一目
　　進行がん患者のうつ病に対するmirtazapineの有
　　用性
　　　　　　上村　恵一　高橋　義人　安田　素次
　　　　　　小田　浩之　合田由紀子
　　　第23回日本サイコオンコロジー学会
　　　　　　　　　　　　　2010．09．24－25　名古屋
　　診断をつけることの難しさ
　　　　　　河合　健彦
　　　北海道児童青年精神保健学会第26回研修会
　　シンポジウム子どもの精神科医療の現在
　　　　　　　　　　　　　　　　2010．10．02　札幌
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進行がん患者のうつ病に対するmirtazapineの有用性
　　　　上村　恵一
　リフレックス錠発売1周年記念講演会
　　　　　　　　　　　　　　2010．10．02　札幌
Duloxetineの登場によりうつ病治療はどう変わるか
　　　　高橋　義人
　うつ病治療研究会　　　　　2010．10．23　札幌
激しい攻撃性を抱きながら引きこもった生活を続
けた中学生の入院治療
　　　　河合　健彦　新屋　美芳　　黒川　新二
　第51回日本児童青年精神医学会総会
　　　　　　　　　　　　　　20！0．10．28　　群，馬
新型インフルエンザによる脳症に伴う精神症状に
ついて
　　　　新屋　美芳
　第51回日本児童青年精神医学会総会
　　　　　　　　　　　　　　2010．10．30　　群、馬
認知症の診断と治療
　　　　山本　　晋
　網走医師会学術講演会　　　2010．11．24　網走
軽微な認知の動揺のみが長期間前駆したレビー小
体型認知症の1例
　　　　山本晋高橋義人安田素次
　北海道精神神経学会第118回例会
　　　　　　　　　　　　　　2010．12，05　　木L幌
lCUせん妄に対するramelteonの有用性に関
する検討
　　　　上村　恵一　　高橋　義人　　安田　素次
　第118回北海道精神神経学会例会
　　　　　　　　　　　　　　2010．12．05札幌
うつ病を疑われて当院を受診した続発性副腎不全
の3症例
　　　　野口真紀子　　上村　恵一　　高橋　義人
　　　　山本　　晋　安田　素次　平井三見子
　　　　山本　浩平　和田　典男　瀧上　真良
　第118回北海道精神神経学会例会
　　　　　　　　　　　　　　2010．12．05札幌
レビー小体型認知症の臨床診断
一MIBG心筋シンチの有用性とピットプォールー
　　　　山本　　晋
　北大精神科教室行事　　　　2010．12．22札幌
　　　　　　　　放射線診断科
気管支動脈蔓状血管腫に塞栓術を施行した1例
　　市立札幌病院　放射線診断科
　　　　長間　将樹　杉浦　　充　藪下　哲史
　　　　臼渕　浩明　宮崎知保子
　第53回北海道血管造影IVR研究会
　　　　　2010．2．13　北海道大学学術交流会館
炎症性大動脈瘤の1例
　　市立札幌病院　放射線診断科
　　　　薮崎　哲史　　臼渕　浩明　藤澤　倫子
　　　　半田つばさ　福井　智子
　　　　宮崎知保子
　第46回　北海道画像診断カンファランス
　　　　　　　2010．2．19　北大病院MR読影室
腎障害とeGFR　：99mTc－DTPA採血法によるGFR
との比較から
　　市立札幌病院　放射線診断科
　　　宮崎知保子　　薮崎　哲史　　杉浦
　　　臼渕　浩明
　同　腎臓移植外科
　　　原田　　浩
　同　糖尿病内分泌内科
　　　柳澤　克之
　同　腎臓内科
　　　櫻井　哲男　城下　弘一
第69回日本医学放射線学会総会
　　　　　　　　　2010．　4．　8
?
パシフィコ横浜
蘇生後低酸素性虚血性脳症における脳MRSと予
後の検討
　　市立札幌病院　放射線診断科
　　　　薮崎　哲史　宮崎知保子　杉浦　　充
　　　　臼渕　浩明
　　同　救命救急センター
　　　　鹿野　　恒　　耳蝉　将樹　　牧町　　博
　第69回日本医学放射線学会総会
　　　　　　　　　　2010．4．9パシフィコ横浜
線毛不動症候群の1例
　　市立札幌病院　放射線診断科
　　　　薮崎　哲史　　臼渕　浩明　原田太以佑
　　　　嘉成　悠介　　宮崎知保子
　第47回　北海道画像診断カンファランス
　2010．4．23　札幌医科大学附属病院MR読影室
小児蛋白漏出性胃腸症の一例
　　市立札幌病院　放射線診断科
　　　　原田太以佑　　宮崎知保子
　　　　嘉成　悠介　　臼渕　浩明
　　同　小児科
　　　　須藤　　章
　第25回日本核医学会北海道地方会
　2010．　5．　29．
薮崎　哲史
旭川医科大学看護学科尊大講義平
平疾患における99mTC－DTPA　dynamiC　SPECTの
有用性の検討
　　市立札幌病院　放射線診断科
　　　　原田太以佑　　宮崎知保子　薮崎　哲史
　　　　嘉成　悠介　　臼渕　浩明
　　同　泌尿器科
　　　　望月　端吾　　関　　利盛
　第25回日本核医学会北海道地方会
　2010．5．29　旭川医科大学看護学科棟大講義室
気管支閉鎖症の1例
　　市立札幌病院　放射線診断科
　　　　原田太以佑　　臼渕　浩明　薮崎　哲史
　　　　田村佳奈恵　　宮崎知保子
　第48回　北海道画像診断カンファランス
　2010．7．23　札幌医科大学附属病院MR読影室
消化管出血に対するlVRを前提とした血管造影
検査の適応に関する検討
　　市立札幌病院　放射線診断科
　　　　薮崎　哲史　　臼渕　浩明　原田太以佑
　　　　宮崎　知保子
　第54回北海道血管造影IVR研究会
　　　　2010．8．28　北海道大医学学術交流会館
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核医学臨床講座：腎臓核医学［今腎機能を見直す］
核医学的GFR計測とeGFRとの比較
　　市立札幌病院放射線診断科
　　　　宮崎知保子
　第50回忌医学会総会
　2010．11．12　さいたま市大宮ソニックシティ
糖尿病患者におけるeGFR：99mTC－DTPA採血法
によるGFRとの比較から
　　市立札幌病院放射線診断科
　　　　宮崎知保子　原田太以佑　　藪下　哲史
　　　　臼渕　浩明
　　同　糖尿病代謝内科
　　　　柳澤　克之
　第50回核医学会総会
　2010．11．11　さいたま市　大宮ソニックシティ
局所性腎疾患症例における99mTc－DTPA　dy－
namic　SPECTによる分腎機能評価の検討
　　市立札幌病院放射線診断科
　　　　原田太野党　　宮崎知保子　藪崎　哲史
　　　　臼渕　浩明
　　同　泌尿器科
　　　　望月　端吾　　関　　利盛
　第50回核医学会総会
　2010．11．1！　さいたま市　大宮ソニックシティ
　　　　　　　　放射線治療科
前立腺がんの基礎知識
～高精度放射線治療を始める前に～
　　市立札幌病院　放射線治療科
　　　　高木　　克
第40回北海道放射線治療研究会　　　　　2010／9／4
前立腺癌に対する3D－CRTの治療成績
　　市立札幌病院　放射線治療科
　　　　高木　　克　池田　　光　他
日本放射線腫瘍学会学術大会　2010／1！／18－11／20
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　　　　　　　　　看護部
腎移植レシピエントのストレス対処様式の検討
一ストレスコーピングインベトリーを使用して一
　　8階西病棟
　　　　笹地　麻衣　　鈴木　裕治　　日南　恵子
　　　　木津　陽子　村上由美子　　山原　和恵
　第43回日本臨床腎移植学会
　　　　　　　　　　　H22．1．28～30　高知県
糖尿病を併発した生体腎ドナーの精神的葛藤に対
する看護の検討
　　8階西病棟
　　　　小松　礼果　村上由美子　　山原　和恵
　第43回日本臨床腎移植学会
　　　　　　　　　　　H22．1．28～30　高知県
転倒・転落予防対策のナースコールを使用する患
者の心理
　　6階東病棟
　　　　加藤　知子　　梅田和歌子　　鴛海みゆき
　　　　佐々木美乃　和島　恵子
　第30回札幌市病院学会　　　H22．2．6　札幌市
小児病棟における災害対策の認識調査
　　3階東病棟
　　　　石塚　直子　　木滑　恵美　　牧田　靖子
　　　　相馬　静子　　鈴木　綾子　　大家　恵子
　第30回札幌市病院学会　　　H22．2．6　札幌市
腹腔鏡下膀胱全摘出術におけるストーマケアの検討
　　1階外来・8階西病棟
　　　　佐藤　明代　　岩本　直子
　第27回日本ストーマ・排泄リハビリテーション
学会総会　　　　　　　　　H22．2，月　京都市
頭頸部腫瘍患者を対象とした禁煙実態調査
一腫瘍外来通院患者への禁煙支援に向けた一考察一
　　3階外来
　　　　岩間小百合　前野　有希　　関根真由美
　　　　鈴木　　香　　細川　智代　本間　知美
　　　　土田　真樹　　田中　裕子　　高橋　昌世
　　　　伊藤　育子
　平成22年度北海道看護研究学会
　　　　　　　　　　　　　H22．5．30　札幌市
不安がある思春期患児の信頼関係構築へのプロセ
スーペプロウの看護理論を用いた考察一
　　3階東病棟
　　　　舛田　亘代
　平成22年度　北海道看護研究学会
　　　　　　　　　　　　　H22．5．31　札幌市
腹部大動脈瘤術後の退院に向けた健康管理への援
助一キングの目標達成理論を用いた介入一
　　4階西病棟
　　　　伊藤　　瞳
　平成22年度　北海道看護研究学会
　　　　　　　　　　　　　H22．5．30　札幌市
熱傷浴室における皮膚疾患患者の感染症伝播予防
策の検討一熱傷浴室の汚染状況の調査から一
　　10階東病棟
　　　　本間ゆかり　三島　友佳　山下　　愛
　　　　高橋　美絵　　小山優三子　　池田みどり
　　　　堀口みゆき　芳賀多佳子　茂木あずみ
　　　　内海奈奈子
　第12回日本医療マネジメント学会学術総会
　　　　　　　　　　　　　H22．6．11札幌市
「看護倫理研修」の取り組み
　　看護倫理委員会
　　　　米重　順子　千葉美恵子　前田　朝子
　第3回日本看護倫理学会　　H22．6．12　札幌市
看護倫理委員会主催倫理事例検討学習会の報告
一部署で実施・説明できるスタッフ育成を目指して一
　　看護倫理委員会
　　　　林なおみ松本紀子篠田ますみ
　　　　前田　朝子
　第3回日本看護倫理学会　　H22．6．12　札幌市
「かんりんかい」の活動報告
　　看護三層
　　　　前田　朝子
　第3回　日本看護倫理学会H22．6．12　札幌市
自治体病院病棟師長が病院組織内で直面している
倫理的問題
　　天使大学と共同研究
　　天使大学
　　　　菅原　邦子　　久川　洋子　　木津由美子
　　市立札幌病院
　　　　前田　朝子
　第3回　日本看護倫理学会H22．6．12　札幌市
肺がん患者の緩和ケアに関する意識調査
　　5階東病棟
　　　　藤本めぐみ　森　美由紀　坂本　麻紀
　　　　今野　　香　山谷　禎子
　第20回　日本看護研究学会　北海道地方会学
術集会　　　　　　　　　　　H2’2．6．12　札幌市
一般病棟における終末期がん患者の意思を尊重し
たケアと資源の配分に関する倫理的問題の検討
　　天使大学と共同研究
　　天使大学
　　　　木津由美子　菅原　邦子　久川　洋子
　　市立札幌病院
　　　　前田　朝子
　第16回　日本緩和医療学会
　　　　　　　　　　　H22．6．18～19　東京都
1型糖尿病と診断された小児への看護
一ムースの疾病関連モデルを用いて看護を振り返る一
　　3階東病棟
　　　　石塚　直子
　日本小児学会　　　　　H22．6．26～27　神戸市
看護倫理事例分析シートの実態
一価値の対立の記載内容調査一
　　看護部
　　　　山山　敦子　林　なおみ　　今野　　香
　　　　浪花　弘美　　米重　順子　　篠田ますみ
　　　　石田美由紀
　第41回　日本看護学会　看護総合
　　　　　　　　　　　　　H22．7．16　山口市
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看護師の臓器移植に関する意識調査
一所属病棟別における知識と認識の比較一
　　看護職員　看護研究G
　　　　太田　尚伸　鍵市　友香　山田　浩実
　　　　成田　祐子
　第41回忌日本看護学会　看護総合
　　　　　　　　　　　　　H22．7．16　山口市
A病院の看護研究に対する意識
一看護研究経験者へのアンケート調査から一
　　研修委員会
　　　　鈴木　久子　佐藤奈津子　斉藤美奈子
　　　　山本さつき
　第41回　日本看護学会　看護教育
　　　　　　　　　　　　H22．8．20　佐世保市
A病院における2年目看護師のカンファレンスに
対する認識の実態調査
　　看護職員　看護研究G
　　　　小原亜貴子　　岩間美智子　　大谷　佳子
　　　　和泉　優子
　第41回忌日本看護学会　看護総合
　　　　　　　　　　　　　H22．7．16　山口市
新卒看護師の看護に対する姿勢の変化
一就職6か月後と1年後の変化の比較一
　　研修委員会
　　　　伊藤　三紀　　久々江理佳　　阿部　貴子
　　　　柄沢みゆき　高平　明美
　第41回忌日本看護学会　看護教育
　　　　　　　　　　　　H22．8．20　佐世保市
環境整備に対する意識の向上を目指した取り組み
一環境整備チェックリストを使用して一
　　看護部
　　　　脇坂恵美子　　和島　恵子　　沖崎　真里
　　　　安川美恵子
　第41回　日本看護学会　看護総合
　　　　　　　　　　　　　H22．7．16山口市
クリティカルケア領域での見取りケア救命救急セ
ンターにおける見取りのケアの実践報告
一エンゼルメイクチームの活動をとおして一
　　救命救急センター
　　　　野・々村留美
　第6回クリティカルケア看護学会学術集会
　　　　　　　　　　　　　H22．7．17札幌市
A病院における卒後2年目看護師の教育ニード・
学習ニードの実態一色後2年目看護師の魅力的な
院内教育プログラム構築を目指して一
　　研修委員会
　　　　佐藤　亜紀　　玉置　千春　　村上由美子
　　　　山出　誓子　　大家　恵子
　第41回　日本看護学会　看護教育
　　　　　　　　　　　　H22．8．20　佐世保市
高齢者がイメージしゃすい心臓カテーテル検査オ
リエンテーション用紙の検証
一メディアユニバーサルデザインを用いて一
　　4階東病棟
　　　　永森六畜美　　眞鍋由香里　佐久間　遥
　　　　佐々木育美　　田中　幸子　　森下由美子
　　　　酒井ひとみ
　第41回　日本看護学会　成人看護■
　　　　　　　　　　　H22．8．31～9．1福岡市
副腎不全患者の病状の過程に応じた看護介入方法
の検討
　　8階西病棟
　　　　上西　裕香　鍵市　友香　岩崎　夕子
　　　　北川　恵子　大石香保里　伊藤　三紀
　　　　山原　和恵
第41回忌日本看護学会　成人看護］I
　　　　　　　　　　　H22．8．31～9．1福岡市
新人看護師の院内留学の成果
一手術室、外科系病棟間の1日研修を実施して一
　　看護部
　　　　佐藤　元子　青野菜穂子　杉谷ひとみ
　　　　僧都　ひさ
　第24回　日本手術看護学会年次大会
　　　　　　　　　　　　　H22．9．17京都府
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患児に付き添う家族が感じるストレスの環境因子
一S病院小児科病棟で付き添う家族を対象とした
実態調査一
　　3階下病棟
　　　　竹内　由華　　宮重　洋子　野月　彩弥
　　　　鈴木　綾子　　内海奈奈子
　第10回　日本家族看護学会
　　　　　　　　　　H22．9．18～19　名古屋市
差し込み便器を安楽に使用するための検討一高分
子ポリマーを用いたジェルパットを使用して一
　　8階東病棟
　　　　皆川　　愛　　森　真理子　　近藤　未来
　　　　石戸谷　瞳　山本由美子　幸川　陽子
　　　　畑谷亜矢子　篠田ますみ　密山　敦子
　医療マネジメント学会　第10回　北海道支部学
術集会　　　　　　　　　　H22．10．2　旭川市
A病院における糖尿病再教育クリティカルパス導
入後の評価
　　8階西病棟
　　　　成田麻見佳　森澤　恵衣　富塚　聡子
　　　　平間　博美　伊藤　三紀　　山原　和恵
　平成22年度日本糖尿病教育看護学会
　　　　　　　　　　　H22．10．10～11東京都
外来でアバスチン硝子体注射治療を受ける患者の
思い一半構成的面接法を用いて一
　　1階外来（眼科外来）
　　　　阿部　央美　加藤　直美　　中川めぐみ
　　　　上田智佳子　　木村　真苗　　只野美由紀
　　　　木村ひとみ　　伊藤　育子
　第49回全国自治体病院学会　看護・看護教育分
科会　　　　　　　　　　　H22．10．14　秋田市
消化器外科術後当日の睡眠に対する音楽の有用性
一アテネ不眠尺度とバイタルサインを用いた手術
1日目調査からの検討一
　　6階西病棟
　　　向出亜里沙　　藤；川　　恵
　　　平山裕美子　矢野えり子
　　　田中　真弓　柄沢みゆき
第49回　全国自治体病院学会
西塚　郁子
工藤まりえ
千葉久美子
H22．10．15秋田市
A病院の倫理的問題に対する気づき
一実際の体験と対処方法の実態一
　　看護職員看護研究G
　　　　五十嵐千尋　高柳　　祥　斉藤　晶子
　　　　高木　美穂　　松久　絵美
　第49回　全国自治体病院学会
　　　　　　　　　　　　　H22．10．15秋田市
献腎移植長期待機患者の情報提供・指導の検討
一献腎移植を前提とした自己管理確立への試み一
　　8階西病棟
　　　　福澤明日香　　白川　美樹　　山田　雄治
　　　　伊藤　三紀　　山原　和恵
　第46回　日本移植学会総会
　　　　　　　　　　　H22．10．20～22　京都市
A病院看護師長の倫理的課題の実態
　　看護部
　　　　松本　厚子　千葉美恵子　佐々木眞理子
　　　　川村　恵子
　第41回　日本看護学会　看護管理
　　　　　　　　　　　　　H22．10．26新潟市
外来看護師の職務満足に関する実態調査
一正職員と非常勤職員の比較検討一
　　看護部
　　　　佐々木美乃　　只野美由紀　　田中　祐子
　　　　松本　紀子　千葉久美子　木村ひとみ
　第41回　日本看護学会　看護管理
　　　　　　　　　　　　　H22．10．26　新潟市
インシデントを体験した新人看護師への支援体制
の検討
　　看護部
　　　　茂木あずみ　安藤　広美　鈴木　綾子
　　　　高橋　昌世　松村　佳絵　内海奈奈子
　第41回　日本看護学会　看護管理
　　　　　　　　　　　　　H22．10．26　新潟市
臨床でのナラティブによるスタッフ育成に関する
病棟看護師長の認識
　　看護部
　　　　鈴木　康子　　酒井ひとみ　長田　千穂
　第41回　日本看護学会　看護管理
　　　　　　　　　　　　　H22．10。26新潟市
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　　看護診断の妥当性を高める能力の育成
　　一クリニカルラダーレベル1看護師の看護記録の
　　現状と課題一
　　　　看護部
　　　　　　矢田美奈子辻八重子伊藤育子
　　　　　　工藤　泰子　　山原　和恵　　山谷　禎子
　　　第41回　日本看護学会　看護管理
　　　　　　　　　　　　　　　H22．10．26　新潟市
　　手術を受ける児へのプレパレーション
　　一手術後の処置への焦点をあてた効果一
　　　　3階東病棟
　　　　　　舛田　亘代　川本　貴子　佐藤　　薫
　　　　　　鈴木　綾子　　内海奈奈子
　　　第4！回　日本小児看護学会
　　　　　　　　　　　　　　　H22．11．5～6　津市
　　熱傷患者の栄養管理における看護師の役割
　　一NST介入に1事例を通して一
　　　　救命救急センター
　　　　　　北岡めぐみ
　　　第17回　日本熱傷学会北海道地方会
　　　　　　　　　　　　　　　　H22．11．6　札幌市
　　入退院を繰り返す高齢者糖尿病患者との関わり
　　　　2階外来
　　　　　　樋口　好江　石本　尚子　　阿部てるみ
　　　第15回　北海道糖：尿病看護研究会
　　　　　　　　　　　　　　　　H22．11．6　札幌市
　　治療に対して不安を感じてい為患者への看護
　　一トラベルビーの人間対人間の関係論一
　　　　8階東病棟
　　　　　　近藤　未来
　　　H22年度　北海道看護協会札幌eg　一支部看護
　　研究発表会　　　　　　　　H22．11．13　札幌市
　　褥婦の看護者に対する信頼度と産後うつ傾向の関
　　連一妊娠期からの係る頻度による分析一
　　　　9階東病棟
　　　　　　壽崎奈々美　　加藤　葉子　　遠藤ひとみ
　　　　　　金田　由美　谷内このみ
　　　H22年度　北海道看護協会札幌es　一支部看護
　　研究発表会　　　　　　　　H22．11．13　札幌市
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　　　　　　　　　神経内科
再発性Fisher症候群の2例
　　　　田島　康敬　他
　第28回日本神経治療学会
　　　　　　　　　　　　2010年7月15日　横浜
てんかん発作で発症し初期診断が困難であった脳
変性疾患の12年間の経過
　　市立札幌病院神経内科
　　　　須藤　和昌　　田島　康敬　　松本　昭久
　　北大病院神経内科
　　　　矢部　一郎　畑　　　大　横山　徳幸
　　北祐会神経内科病院
　　　　田代　邦雄
　第35回札幌市医師会医学会
　　　　　　　　　　平成22年2月21日　札幌市
てんかんにおける自律神経症候
　　市立札幌病院神経内科
　　　　須藤　和昌　　水戸　泰紀　　田島　康敬
　　北三会神経内科病院
　　　　田代　邦雄
　第63回日本自律神経学会
　　　　　　　　　　平成22年10月23日　横浜市
　　　　　　　　循環器内科
血栓塞栓が原因と疑われた急性心筋梗塞の2例
　　　　和田　英樹　竹田　和良　高橋　秀徳
　　　　浅川直也水島航相馬孝光
　　　　岩切　直樹　　牧野　隆雄　　福田　洋之
　　　　加藤　法喜
　日本心血管インターペンション治療学会　第30
回北海道地方会　2010年3．27札幌市（一般演題）
ステント留置が効果的であった腹部アンギーナの
一例
　　　　浅川　直也　　牧野　隆雄　　和田　英樹
　　　　村井　大輔　檀浦　　裕　　小松　義和
　　　　岩切　直樹　　相馬　孝光　福田　洋之
　　　　加藤　法喜
　第103回日本循環器学会北海道地方会
　　　　　　　2010．6．19　札幌市（一般演題）
ワーファリン内服中にフロリードゲルで著明な
PT－INRの上昇を起こした2例
　　　　赤塚　正幸　福田　洋之　谷口　宏太
　　　　浅川直也和田英樹水島航
　　　　岩切　直樹　　相馬　隆光　牧野　隆雄
　　　　加藤　法喜
　第255回日本内科学会北海道地方会
　　　　　　　2010．6．19　札幌市（一般演題）
慢性心房細動に合併した巨大左房内血栓症に対し
外科的除去術を施行した一例
　　　　村井　大輔　　岩切　直樹　　浅川　直也
　　　　二二　　裕　　小松　義和　　相馬　孝光
　　　　牧野　隆雄　　福田　洋之　　加藤　法喜
　第104回日本循環器学会北海道地方会
　　　　　　　　2010．9．4　札幌市（一般演題）
Reverse　CARTのGuide　Wire　Penetrationの際
にCutting　Balloonが有効であった1例
　　　　牧野　隆雄　　村井　大輔　　浅川　直也
　　　　檀浦裕小松義和岩切直樹
　　　　相馬　孝光　福田　洋之　加藤　法喜
　日本心血管インターペンション治療学会　第31
回北海道地方会　2010．10．9　札幌市（一般演題）
2型糖尿病患者における冠動脈スクリーニングと
してのトレッドミル検査の有用性の検討
　　　　三浦裕水島航相馬孝光
　　　　岩切　直樹　　牧野　隆雄　福田　洋之
　　　　加藤　法喜　　柳澤　克之　　小原　慎司
　　　　和田　典男
　第44回日本糖：尿病学会北海道地方会
　　　　　　　2010．11．14　札幌市（一般演題）
国内研究会
CTO遠位部の側枝をSTENTでjail後にguide
wire　recrossできなかった1例
　　　　牧野　隆雄
　第4回CTO研究会　　　　2010．6．5　札幌市
SES留置5年後に再閉塞を来した不安定狭心症
の一例
　　　　檀浦　　裕
　第12回PCIセミナー　　　2010．6．26　札幌市
短期間に虚血イベントを繰り返した冠攣縮による
冠動脈解離の1例
　　　　相馬　孝光
　第16回札幌カルジオロジーフォーラム
　　　　　　　　　　　　　　2010．7．4　札幌市
急性期にPCIを施行せず亜急性期にDESを留置
したACSの1例
　　　　浅川　直也　相馬　孝光
　第16回北海道コンプレックスインターペンショ
ン研究会　　　　　　　　　2010．10．30　札幌市
　　　　　　　　　麻酔科
Difficult　management　of　bilateral　chronic
subdural　haematomas　due　to　intracranial
hypotension．
　　D partment　of　Anaesthesiology，　Sapporo
　　City　General　H　ospital，　Japan／　Attack
　　Center　Ota　Memorial　Hospital，　Janan．
　　　　Wataru　Danjo　／　Kenji　Satou
　13th　Asian　Australasian　Congress　of
Anaesthesiologists，　June　3，　2010，　Fukuoka，
Japan
エアウェイスコープとガム・エラスティックブジー
との併用法“outside－in法”
　　市立札幌病院麻酔科
　　　　真尾　秀幸　　伊東　義忠　　長谷川志生
　　　　梅本　ふみ　檀上　　渉　　小川　彰子
　日本麻酔科学会北海道・東北支部第580回北海
道麻酔科学会　　　　　2010年9，月11日　札幌市
ニースト症候群とピエール・ロバン症候群を合併
した小児の麻酔経験
　　市立札幌病院麻酔科
　　　　小川　彰子　　伊東　義忠　真尾　秀幸
　日本臨床麻酔学会第30回大会
　　　　　　　　　　　2010年11．月6日　徳島市
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　　　　　　　救命救急センター
当センターで経験した、extracorporeal　mem－
brane　oxygenation（ECMO）での酸素化の補助
を要した、HIN1陽性重症インフルエンザ肺炎の
2例
　　市立札幌病院救命救急センター
　　　　佐藤　朝之　　高高　修平　　遠藤　晃生
　　　　松井　俊尚　　奥田　耕司　　山崎　　圭
　　　　岡田　昌生　斉藤　智誉　鹿野　　恒
　　　　板東　敬介　牧瀬　　博
　第38回日本救急医学会総会・学術集会（東京）
　　　　　　　　　　　平成22年！0月9日～11日
死因究明のためのCT撮像
　　市立札幌病院救命救急センター
　　　　坂東　敬介　　鹿野　　恒　　秋田　真秀
　　　　遠藤　晃生　　松井　俊尚　　奥田　耕司
　　　　山崎　　圭　　佐藤　朝之　　岡田　昌生
　　　　斉藤　智誉　高瀬　　博
　第38回　日本救急医学会総会・学術集会（東京）
　　　　　　　　　　　平成22年10月9日～11日
救急医療におけるPCPSの現状　適応と離脱院
外心停止症例に対するPCPSの適応　PCPS導
入時間からみた適応判断
　　市立札幌病院救命救急センター
　　　　鹿野　　恒　齋藤　智誉　岡田　昌生
　　　　奥田　耕司　　松井　俊尚　　遠藤；晃生
　　　　高氏　修平　　坂東　敬介　　柳田雄一郎
　　　　長間　将樹　　牧瀬　　博
　第38回　日本救急医学会総会・学術集会（東京）
　　　　　　　　　　　平成22年10月9日～11日
救急医療における終末期救急医療終末期におけ
る「告知」と「看取りの医療」
　　市立札幌病院救命救急センター
　　　　鹿野　　恒　齋藤　智誉　　山崎　　圭
　　　　佐藤　朝之　秋田　真秀　二瀬　　博
　　　　齋直美野々村留美佐藤真澄
　　　　石田美由紀
　第38回　日本救急医学会総会・学術集会（東京）
　　　　　　　　　　　平成22年10月9日～11日
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PCPS、　C　H　DF装着患者のヘリコプター長距離搬
送の経験
　 市立札幌病院救命救急センター
　　　　鹿野　　恒　　斉藤　智誉　　岡田　昌生
　　　　佐藤　朝之　　山崎　　圭　　奥田　耕司
　　　　松井　俊尚　遠藤　晃生　秋田　真秀
　　　　高氏　修平　　坂東　敬介　　柳田雄一郎
　　　　近間　将樹　二瀬　　博
　第17回日本航空医療学会総会（札幌）
　　　　　　　　　　　　2010年11月19日～20日
Jターンにおける受け入れ医療機関から見たドク
ターヘリの課題当院におけるヘリ搬送の現況
　　市立札幌病院救命救急センター
　　　　坂東　敬介　　長間　將樹　　柳田雄一郎
　　　　高氏　修平　秋田　真秀　遠藤　晃生
　　　　松井　俊尚　奥田　耕司　　山崎　　圭
　　　　佐藤　朝之　　岡田　昌生　　斉藤　智誉
　　　　鹿野　　恒　　牧瀬　　博
　第17回日本航空医療学会総会（札幌）
　　　　　　　　　　　　2010年11月19日～20日
小児重症熱傷患者の東京への搬送経験
　　市立札幌病院救命救急センター
　　　　面恥　　博　　遠藤　晃生
　第16回日本熱傷学会北海道地方会（札幌）
　　　　　　　　　　　　　　　2010年2月27日
救命しえた重症熱傷の1例
　　市立札幌病院救命救急センター
　　　　坂東　敬介　　遠藤　晃生　　牧山　　博
　　　　堀内　勝己　　川嶋　邦裕
　第16回日本熱傷学会北海道地方会（札幌）
　　　　　　　　　　　　　　　2010年2月27日
鈍的胸部外傷による気管支閉塞の1手術例
　　市立札幌病院救命救急センター
　　　　奥田　耕司　　長間　將樹　　坂東　啓介
　　　　高氏　修平　秋田　真秀　遠藤　晃生
　　　　松井　俊尚　　山崎　　圭　　佐藤　朝之
　　　　岡田　昌生　斉藤　智誉　鹿野　　恒
　　　　牧瀬　　博　　三品泰二郎　　田中　明彦
　第24回日本外傷学会総会・学術集会（千葉）
　　　　　　　　　　　　2010年5月27日～28日
救急医療におけるチーム医療　「蘇生医療」とい
うチーム医療　市立札幌病院の取り組み
　　市立札幌病院救命救急センター
　　　　鹿野　　恒　　牧瀬　　博　　石田美由紀
　第！2回日本医療マネジメント学会学術総会
（札幌）　　　　　　　　　2010年6月11日～12日
院外心原性心停止症例に対する院内でのECPR
の限界　PCPS導入時間の上方修正と病院外
PCPS導入の検討
　　市立札幌病院救命救急センター
　　　　鹿野　　恒　齋藤　甲州　遠藤　晃生
　　　　山崎圭牧野博奥田正穂
　　　　高平　篤法
　第37回日本集中治療医学会学術集会（広島市）
　　　　　　2010年（平成22年）3月4日～6日
急激な臨床経過を呈した広範囲硬膜下膿瘍の一例
　　市立札幌病院救命救急センター
　　　　遠藤　晃生　鹿野　　恒　　早瀬　　博
　第37回日本集中治療医学会学術集会（広島市）
　　　　　　2010年（平成22年）3月4日～6日
「看取りの医療」のなかでの臓器組織提供　集中
治療の中でCure（治療）がCare（ケア）に変わ
る時
　　市立札幌病院救命救急センター
　　　　鹿野　　恒　　齋藤　智誉　　山崎　　圭
　　　　佐藤　朝之　遠藤　晃生　秋田　真秀
　　　　佐藤　真澄　石掛　恵子　牧瀬　　博
　第37回日本集中治療医学会学術集会（広島市）
　　　　　　2010年（平成22年）3月4日～6日
心肺停止後症候群の予後評価蘇生後脳症に対す
る脳低温療法の治療戦略　High　b　value拡散強
調画像101例の検討から
　　市立札幌病院救命救急センター
　　　　鹿野　　恒　齋藤　智誉　坂東　啓介
　　　　奥田　耕司　　松井　垣下　　遠藤　晃生
　　　　平氏　修平　長間　将樹　　岡田　昌生
　　　　牧瀬　　博　　　　　　　：
　第37回日本集中治療医学会学術集会（広島市）
　　　　　　2010年（平成22年）3，月4日～6日
集中治療と終末期医療　2006年勧告その後の進
展と提起された新たな課題への回答集中治療終
末期における「看取りの医療」
　　市立札幌病院救命救急センター
　　　　鹿野　　恒　齋藤　智誉　　山崎　　圭
　　　　佐藤　朝之　遠藤　晃生　秋田　真秀
　　　　佐藤　真澄　　石掛　恵子　　牧瀬　　博
　第37回日本集中治療医学会学術集会（広島市）
　　　　　　2010年（平成22年）3月4日～6日
PMX－DHPが有効であった急性間質性肺炎の1例
　　市立札幌病院救命救急センター
　　　　高氏　修平　他
　第21回日本急性血液浄化学会（横浜）
　　　　　　　　　　　平成22年10月23日～24日
JRessパネルディスカッション
「現場から冷やした方がよいのですか？」
　　市立札幌病院救命救急センター
　　　　佐藤　朝之　他
　日本蘇生学会第29回大会（宇都宮市）
　　　　　　　　　　　平成22年9月10日～11日
［その他］
佐藤朝之　AHA　G2010　work　sheet　ALS－PA－043C
佐藤朝之　AHA　G2010　work　sheet　ALS－PA－060B
　　　　　　　　　薬剤部
DPC下におけるジェネリック（GE）医薬品等の
活用について
　　市立札幌病院薬剤部
　　　　平　　七重
　第10回　クリティカル・パス大会
　　　　　　　　　　　　　　2010．2．25札幌
市立札幌病院における治験業務の現状一治験業務
推進への取り組み
　　市立札幌病院薬剤部
　　　　川本由加里
　第12回CRC養成フォローアップ研修会
　　　　　　　　　　　　　　2010．3．5　東京
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薬剤師のための「緩和医療」
　　市立札幌病院薬剤部
　　　　岩井　新治
　平成21年度薬学教育6年制導入に伴う薬剤師学
び直しのための教育支援プログラム
　　　　　　　　　　　　　　2010．　3．13　　木Ll幌
市立札幌病院におけるオピオイドの副作用による
嘔気嘔吐の実態調査
　　北海道医療大学
　　　　紙谷章基久　　平藤　雅彦
　　市立札幌病院薬剤部
　　　　浅井　絵理　　黒沼　博史　岩井　新治
　　　　伊藤　勝美
　　同　緩和ケア内科
　　　　合田由紀子
　第130回　日本薬学会　　　　2010．3．28　岡山
抗がん剤無菌調製支援システムの構築
　　市立札幌病院薬剤部
　　　　大下　直宏　遠藤　夏美　後藤三保子
　　　　加納　宏樹　上田　　晃　結城門下
　　　　黒沼　博史　岩井　新治　伊藤　勝美
　第57回　北海道薬学大会　　　2010．5．9　札幌
ペプリジル干瓢投与後における経時的血中ベプリ
ジル濃度推移一症例検討一
　　北海道医療大学
　　　　谷岡　　哲　楢山　恭弘　野田久美子
　　　　小林　道也　　唯野　貢司
　　市立札幌病院薬剤部
　　　　後藤　仁和　黒沼　博史　岩井　新治
　　　　伊藤　勝美
　　同　循環器内科
　　　　加藤　法喜
　第27回　日本TDM学会・学術大会
　　　　　　　　　　　　2010．6．26－27札幌
腎移植後早期に生じた下痢症状によりミコフェノー
ル酸（MPA）血中濃度が著明に低下した症例
　　市立札幌病院薬剤部
　　　　阿知波一人　　結城　祥充　　黒沼　博史
　　　　岩井　新治　伊藤　勝美
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　同　腎移植外科
　　　堀田記世彦　原田　　浩　平野哲夫
第27回　日本TDM学会・学術大会
　　　　　　　　　　　2010．6．26－27　札幌
アミオダロン経管（錠剤粉砕）投与時における血
中濃度モニタリング～低濃度推移症例への対応～
　　市立札幌病院薬剤部
　　　　後藤　仁和　　黒沼　博史　岩井　新治
　　　　伊藤　勝美
　　同　循環器内科
　　　　村井　大輔　　浅川　直也　　壇浦　　裕
　　　　小松　義和　　岩切　直樹　　相馬　孝光
　　　　牧野　隆雄　　福田　洋之　加藤　法喜
　第10回　北海道アミオダロン治療懇話会
　　　　　　　　　　　　　　2010．7．3札幌
抗不整脈薬のTDM最近の話題
～市立札幌病院におけるベプリジル血中濃度モニ
タリングの試み～
　　市立札幌病院薬剤部
　　　　後藤　仁和
　第43回　北海道TDM研究会TDM症例検討会
　　　　　　　　　　　　　　2010．7．24札幌
市立札幌病院における6年生実務実習への取り組み
　　市立札幌病院薬剤部
　　　　加納　宏樹
　第1回平成22年度四病薬・実務実習懇談会
　　　　　　　　　　　　　　2010．8．27　札幌
注射薬の安全使用について
～重大な医療事故につながらないために～
　　市立札幌病院薬剤部
　　　　長澤　　浩
　リスクマネジメント研修会（院内研修会）
　　　　　　　　　　　　　　　2010．8．3　札幌
北海道のがん診療連携拠点病院および緩和ケア病
棟承認施設における医療用麻薬の採用状況
　　市立札幌病院薬剤部
　　　　鈴木　絵理　　神山　秀一　　黒沼　博史
　　　　岩井　新治　伊藤　勝美
　第4回日本緩和医療薬学会2010．9．25鹿児島
サレドカプセル調剤手順書の作成と運用
　　市立札幌病院薬剤部
　　　　飯田　有沙　二木　祐輔　落合
　　．　山田　純一　　佐藤　友啓　　高橋
　　　　黒沼　博史　岩井　新治　　伊藤
　第49回　全国自治体病院学会
　　　　　　　　　　　　2010．　10．　14－15
????
秋田
抗がん剤無菌調製支援システムの構築と評価
　　市立札幌病院薬剤部
　　　　大下　直宏　加納　宏樹　　小池　聖子
　　　　遠藤　夏美　後藤三保子　　上田　　晃
　　　　結：城　祥充　　黒沼　博史　岩井　新治
　　　　伊藤　勝美
　第20回　日本医療薬学会　　2010．11．13千葉
タクロリムス新規製剤の血中動態と副作用との関
連性
　　市立札幌病院薬剤部
　　　　結城　二二　　阿知波一人　黒沼　博史
　　　　岩井　新治　伊藤　勝美
　　同　腎移植外科
　　　　堀田記世彦　原田　　浩　平野哲夫
　第20回　日本医療薬学会　　2010．11．14千葉
病棟からの調剤薬返品の実態調査から見えてきた
こと
　　市立札幌病院薬剤部
　　　　宍戸　桃子　神山　秀一　飯田　有沙
　　　　山田　純一　　佐藤　友啓　　高橋　　強
　　　　黒沼　博史　岩井　新治　伊藤　勝美
　第15回　札病薬会員発表会　2010．1！．20　札幌
ベプリジルの心房細動に対する最適な血漿中濃度
指標を得るための採血時間の検討
一ベプリジル服用患者における日内および日間血
漿中濃度推移の比較一
　　北海道医療大学
　　　　谷岡　　哲　野田久美子　小林　道也
　　　　唯野　貢司
　　市立札幌病院薬剤部
　　　　後藤　仁和　　黒沼　博史　岩井　新治
　　　　伊藤　勝美
　　同　循環器内科
　　　　加藤　法喜
　第24回　北海道TDM研究会研究発表会
　　　　　　　　　　　　　　2010．11．27　札幌
腎移植患者に対するタクロリムス新規製剤の至適
血中濃度評価に関する検討一グラセプター投与時
のAUCO－24，　AUCO－12，およびトラフ値の比較一
　　市立札幌病院薬剤部
　　　　阿知波一人　結城　祥充　黒沼　博史
　　　　岩井　新治　伊藤　勝美
　　同　腎移植外科
　　　　堀田記世彦　　平野　哲夫　原田　　浩
　第30回　北海道腎移植談話会
　　　　　　　　　　　　　　2010．11．29　　木L幌
　　　　　　　　消化器内科
C型慢性肝炎の自然経過
　　市立札幌病院　消化器科
　　　　永坂　　敦　　西川　秀司　　樋口　晶文
　第35回札幌市医師会医学会　　　　2010．2．21
市立札幌病院における薬剤管理指導業務実態調査
　　市立札幌病院薬剤部
　　　　落合　彰子　　八木　洋介　　小池　聖子
　　　　鈴木　絵理　　遠藤　夏美　　後藤瑞保子
　　　　大下　直宏　　山本明日香　　山下　良子
　　　　加納　宏樹　　阿知波一人　長原しのぶ
　　　　後藤　仁和　結：城　祥充　　黒沼　博史
　　　　岩井　新治　　伊藤　勝美
　第15回　札病薬会員発表会　2010．11．20　札幌
mFOLFOX6＋ベバシズマブ併用化学療法中に薬剤
性間質性肺炎を発症した進行大腸癌の1例
　　市立札幌病院　消化器科
　　　　中村　路夫　　田村佳奈恵　　安藤　義崇
　　　　小林　智絵　　遠藤　干菜　　石　　忠明
　　　　永坂　　敦　　西川　秀司　　樋口　晶文
　第255回日本内科学会北海道地方会　2010・6二19
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　　盲腸に発生した神経鞘腫の1例
　　　　市立札幌病院　消化器科
　　　　　　藤田　弘之　　中村　路夫　小池　祐太
　　　　　　藤田　出面　　遠藤　文菜　　藤澤　孝志
　　　　　　永坂　　敦　　西川　秀司　　樋口　晶文
　　　第107回日本消化器病学会北海道支部例会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010．　9．　11
　　エンテカビル耐性となったB型慢性肝炎の2例
　　　　市立札幌病院　消化器科
　　　　　　小池　祐太　　永坂　　敦　　藤田　弘之
　　　　　　藤田　與茂　遠藤　文菜　中村　路夫
　　　　　　西川　秀司　樋口　晶文
　　　第107回日本消化器病学会北海道支部例会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010．　9．　11
　　HCV関連クリオグロブリン血症によりネフロー
　　ゼ症候群や末梢神経障害などの多彩な症状を呈し
　　た1例
　　　　市立札幌病院　消化器科
　　　　　　田村佳奈恵　　高橋　清彦　　和田　吉生
　　　　　　小池　祐太　　永坂　　敦　　藤田　弘之
　　　　　　藤田　與茂　遠藤　文菜　　中村　路夫
　　　　　　西川　秀司　樋口　晶文
　　　第258回日本内科学会北海道地方会　20！1．2．12
　　高血圧はBevacizumab併用化学療法の予後因子
　　となり得るか
　　　　市立札幌病院　消化器内科
　　　　　　西川　秀司
　　　札幌医師会学会　　　　　　　　　　2011．2．18
　　　　　　　　　　病理診断科
　　日本腎病理協会コンパニオンミーティング
　　血管炎による腎障害
　　　　　　深澤雄一郎
　　　第99回日本病理学会総会　東京　2010．4．27－29
　　脾摘後11年で発症した劇症型肺炎球菌性敗血症
　　OPSI　（overwhelming　postsplenectomy　infec－
　　tion）の一剖検例
　　　　　　藤田　裕美　　鈴木　　昭　深澤雄一郎
　　　　　　松野　吉宏
　　　第99回日本病理学会総会　東京　2010．4．27－29
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ABO不適合腎移植後の急性抗体関連型拒絶反応
に続発した進行性のTMAにより早＃i］に腎機能喪
失した1症例
　　　　三浦　正義　　土橋誠一郎　　下田直彦
　　　　深澤雄一郎　　鈴木　　昭　藤田　裕美
　　　　久保田佳奈子　　伊藤　洋輔　　玉置　透
　移植腎病理研究会第14回学術集会
　　　　　　　　　　　　　　2010．7．17　東京
発症から時間経過した慢性期のコレステロール塞
栓症にステロイド治療が有効であった2例
　　　　工藤　立史　石田真実子　橋本　整司
　　　　深澤雄一郎
　第40回日本腎臓学会東部学術集会
　　　　　　　　　　　　2010．9．24－25宇都宮
Lupus　Nephritisとの鑑別を要したslow
cryoglobulinによる本態性混合型クリオグロブリ
ン腎症の一例
　　　　湯川奈央子　　岡本　延彦　　山本　理恵
　　　　眞岡　知央　　深澤雄一郎　　橋本　整司
　第40回日本腎臓学会東部学術集会
　　　　　　　　　　　　2010．9．24－25宇都宮
生体腎移植後再発性膜性増殖性糸球体腎炎type
Iの一例
　　　　伊藤　洋輔　　三浦　正義　　土橋誠一郎
　　　　玉置　　透　　中沢　大悟　　西尾　妙織
　　　　鈴木　　昭　深澤雄一郎
　第40回日本腎臓学会東部学術集会
　　　　　　　　　　　　2010．9．24－25　宇都宮
肺の乾酪性肉芽腫の一例
　　　　辻隆裕藤澤孝志柳井充
　　　　深澤雄一郎　　佐多徹太郎
　第144回日本病理学会北海道支部学術集会
　　　　　　　　　　　　　　2010．11．13　　木L幌
上皮成長因子受容体遺伝子変異を有する肺腺癌の
細胞像の特徴
　　　　今川　　誠　　蔦　　幸治　　佐々木直志
　　　　渋木　康雄　　笹島ゆう子　　目黒　祐二
　　　　鈴木　　昭　　磯部　　宏　　深澤雄一郎
　　　　津田　　均
第49回日本細胞学会秋期大会
　　　　　　　　　　　2010，11．21－22　神戸
地域連携センター
神経難病と地域ケア～相談援助の現状と課題
病院からの報告「相談援助の実際、現場から」
パネルディスカッション
　　市立札幌病院地域連携センター看護相談係
　　　　佐藤　聖香
　平成22年度　北海道神経難病研究会
　　　　　　　　　　　　　　2010．10．20　札幌
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平成22年度　死亡例検討会報告
日　時　平成23年3月1日（火）
場　所　2階講堂
　死亡例検討会は、剖検検討会とは別に年2回おこなわれます。剖検の行われなかった症例を中心に行
いますが、今回は剖検症例で臨床的に議論の多い2症例を検討しました。
症例1
　腎癌術後2年で腎移植を行い、再発転移をきたして分子標的薬による間質性肺炎で死亡した一例
症例：60代男性
臨床経過：
常染色体優性遺伝性多嚢胞腎ADPKDにて腎不全。　H　5。5．25透析を経ずに腎移植が予定された。移
植床を作成のために、著明腫大した自己腎（右）を摘出中に、ドナごに異常が生じ、腎提供は中止となっ
た。摘出腎には病理組織学的に腎癌が判明し、2年間再発がないことを確認した後に、H7．11．8に
ABO不適合腎移植を施行。その後、腎機能はsCrO．9と安定していた。腎移植後に再発転移が発見され、
腸腰筋にはTAE、　Rx、縦隔にもRx施行。肺野はTAEを施行。その後ネクサバールを服用したが、
PDにて、新規分子標的薬のアフィニトールの投与行った。間質性肺炎（IP）を発症し、呼吸困難出現。
Steroid治療を行い、　CXP上P像は改善するも、　H22．10．26呼吸状態急変。死亡する。
病理解剖診断
　1．薬剤性肺障害による呼吸不全
　2．腎癌術後状態　多発転移（二二、肝、肺門部リンパ節、胸壁、腸腰筋付着部）
　3．ADPKDによる嚢胞腎（両側、右摘出後）、肝多発嚢胞
　4．腎移植後状態
　5．胆嚢胆石症
　6．右胸水に対する胸膜癒着術後状態
臨床上の問題点に対する回答
　①：死因の究明
　　　エベロリムス（アフィニトール）による薬剤性肺障害によるものとして矛盾のない所見であった。
②：腎癌の広がり
　　　右腸腰筋、胸壁、肝臓、両肺、肺門部リンパ節に転移を認めた。
③＝移植腎の状態　　・
　　　きわめて良好であり、パンフ分類ではNormal，　tOiO　gO　vO　ciO　ctO　cgO　mmO　cvO　ptcOであった。
④HBV　reactivationによる肝臓の状態
　　　前述の通り、AO、　FO－1と極めて良好な状態であった。
160　5AF｝PΩ典Q（iTYG［1：搬三F，，へ1，。　H，C）　f［；「牢しへi。
総括・討論
　腎細胞癌多発転移に対しエベロリムス使用後に間質性肺炎を発症、死亡に至った症例。Kazenstein
and　Askin’ssurgical　pathology　of　non－neoplastic　lung　disease（Saunders，2006）の記載によれ
ば、分子標的薬であるシロリムスではBOOP、　Interstitial　pneumonia、　granuloma、　hemorrhage、
diffuse　alveolar　damage（DAD）、　alveolar　proteinosisの形をとる。シロリムス誘導体であるエベ
ロリムスでも同様の組織障害が起きると考えられ、実際、本症例においてもBOOP、　UIP、出血、　DA
D、気管支肺炎像など多彩な組織形態を示した。病変は広範にわたり、直接死因として矛盾のない所見
であると考えられる。詳しい内容は，本誌に論文として掲載されているので参照されたい。
　多発した腎細胞癌に対して分子標的薬のほかにも放射線療法など施行されていた。組織学的には、い
ずれも中心部に壊死像を散見するものであったが、腎細胞癌が壊死しやすい腫瘍であることを考慮する
と、治療の効果か腫瘍そのものの性質による壊死かの判定は困難な程度であり、著効とは言いがたいも
のであった。
　会場から腎癌手術から2年目経過で移植が行われたことに対し、経過観察期間が十分であったのか、
移植の適応があったのかなどの疑問が出された。
　また、腎癌としては、転移が広範で経過も早かった事に対し、腎移植の免疫抑制により腫瘍に対する
免疫監視能力の低下が関与しているのではないかとの意見が出された。
症例2
　急性大動脈解離大動脈置換術後に発生した仮性瘤に対し、大動脈弓グラフト置換術を施行後、下部消
化管出血で死亡した一例
症例：80代女性
臨床経過：
1999年にA型急性大動脈解離に対し上行大動脈置換術施行。術後吻合部仮性瘤に対し、2010／9／15
total　arch　graft　replacement＋AVR（生体弁）施行。術後腎不全のためICUへ入床しCHDF施行。
肺炎併発し呼吸状態安定せず、10／1に気管切開。抗生剤投与、CHDF施行し徐々に全身状態の改善見
られたため10／5に4西病棟へ転科。
　術前より貧血（Hb　6～8台）を認めており、輸血にて対応していた。術後も貧血が持続するため、
出血源検索のため10／8にGIF施行するも特記所見なし。その後も貧血が持続、徐々に腹痛を強く訴え
るようになった。10／16にタール便みられ、連日輸血にて対応するも貧血のコントロールつかず。10／19
にCF施行したが、上行結腸、下行結腸にerosion認めるのみで出血点を認めなかった。連日輸i血実施
するが下血止まらず貧血の改善なく、11／11に小腸病変検索のため小腸内視鏡検査施行、上部消化管は
異常所見なし、下部は上行結腸見下ろしまでしか観察できず。colonに数ヶ所erosion認めるが、その
他明らかな出血源は同定できなかった。面内視鏡検査後は肉眼的な下血なく、Hbも横ばいで経過して
いたものの、11／30より再び下血が始まり連日、輸血実施。凝血塊がそのまま出てくるような状態、
12／6より徐々に意識状態が悪化、12／7朝に大量の下血あり（凝血塊1800g）、輸血するも出血のコント
ロールつかず、徐々に血圧低下。12／82：51に死亡確認した。
病理解剖診断：
　1．多発小腸潰瘍Nos、　UL－1～rv（虚血性小腸炎に伴う小腸潰瘍の疑）
　2．大動脈弓置換術後
　3．腹水（1900ml、淡黄色透明）
　4。胸水（左200m1、右400ml淡黄色透明）
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5．大動脈粥状硬化症
6．良性腎硬化症
臨床上の問題点に対する回答：
　①持続する出血源不明の消化管出血
　　　開腹時、回腸末端（回盲部より約50c皿）からほぼ全大腸に至り、内腔に凝血の存在を示唆する
　　黒色部位を認めた。腸問膜と対側の部位で切開すると回盲部より30～55cmの位置に種々の大きさ
　　と形態を呈する潰瘍を複数認めた。これらの潰瘍は腸間膜付着部に沿うように認められた。また回
　　盲部より約10cmに4cmに渡り虚血を示唆する粘膜の血色不良部を認めた。これより口側には凝
　　血は認められず、出血の原因はこれらの小腸潰瘍と考えられた。組織学的には潰瘍はいずれにおい
　　ても潰瘍底に豊富な血管を見る肉芽組織の形成と線維化が高度なUL－1からUL－IVの潰瘍の像で、
　　類上皮肉芽腫や多核巨細胞、あるいは乾酪壊死像は認められず、粘膜下層から漿膜下層に見られた
　　動脈には軽度から中等度の線維性内膜肥厚を認めた。炎症細胞の浸潤は軽度であった。また潰瘍周
　　囲に残存する陰窩の細胞にはapoptosisの所見は見られなかった。これらの所見からは潰瘍の原因
　　としてCrohn病や腸結核は否定的であり、また腸間膜付着部に病変が見られていることもそれを
　　支持する所見である。ほかに鑑別すべき疾患としてはNSAIDsによる小腸潰瘍、腸管型Behcet
　　病、単純性潰瘍、非特異的多発小腸潰瘍、虚i血二二腸炎に伴う小腸潰瘍がある。以上からは、虚血
　　性小腸炎に伴う小腸潰瘍が最も疑われる所見であった。
　②低蛋白血症と両側大量胸水貯留
　　　小腸出血およびたんぱく漏出性腸症の可能性を考える。
③右MRSA肺炎
　　　剖検時は、肺うっ血水腫のみで肺炎の所見は明らかでなかった。
総括・討論
　本症例の死因は多発小腸潰瘍NOS、　UL－1～IV（虚血性腸炎に伴う小腸潰瘍の疑い）に伴う出i血で
ある。心臓、および上行大動脈に対する手術は根治的であり死因とは直接関連が無いと考える。
　議論は開腹術による救命の可能性があったかということに絞られた。剖検では、出血点となった小腸
潰瘍は回盲部より口側30～55cmに限局していたことが判明した。しかし、臨床的には高齢であること、
貧血の改善がないこと、内視鏡的（上部、下部消化管）には出血点が全く捉えられていないことで断念
せざるを得なかった経緯が語られた。
　放射線診断上から、出血点の同定には99mTc一赤血球をもちいた消化管出血シンチグラフィーが有効
であるとの発表があった。本症例においても、回腸末端部からの出血がよく描出されていた。今後、ダ
ブルバルーン小腸内視鏡やカプセル内視鏡などの新技術を用いれば小腸出1血の出血範囲が同定でき、手
術適応が決められる可能性があると考える。
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平成22年（2010年）死亡統計・剖検報告
　表1は、当院における平成22年（1．月～12，月）
の死亡および剖検統計について示したものである。
　平成22年は、当院において入院患者329名、外来
扱いの患者171名、合計500名の患者が死亡された。
平成21年の死亡数より90名減少していた。
　例年どおり救命救急センターでの死亡が298名
（59．6％）で、最も多く、ついで内科133名（26．6％）、
外科28名（5．60／・）、産婦人科12名（2．4％）、泌尿器
科9名（1．8％）、その他の科での死亡は20名
（4．0％）であった。救命救急センターでの死亡が平
成20年より74名減少しており、救命救急センターを
除いた一般科の死亡数202名で16名減少していた。
年々病院での死亡は減少傾向にある。
　平成22年の剖検は19例で、前年の16例より3例
増加した。内科の剖検数が5例で、その他の科が14
例であった。内科の剖検数は平成21年の9例から更
に4例減少していた。
　総死亡数（500名）に対する剖検率は3．8％であり、
外来死亡者を除いた入院剖検率は5．5％であった。
この数値が、日本病理学会からの統計として報告さ
れる。ちなみに、公開されている平成21年の北海道
内の日本病理学会認定施設25施設の平均剖検率は
7．2％である。救命救急センターでの死亡者を除い
た、一般科の死亡数202名に対する剖検数は12名で、
剖検率は5．9％となる。
表1．平成22年　科別死亡数・剖検数一覧
年 1　月 2　月 3　月 4　月 5． 6　月 7　月 8　月 9　月 10　月11　月12　月 計
項 死剖 死剖 死剖 死剖 死剖 霊跡 死剖 死剖 死剖 諒解 死剖 死剖 死 剖
?
科　　目 二型 土工 三型 三型 亡検 載量 亡検 置型 亡検 亡検 亡検 亡検 亡 検 型? 数数 数数 数数 数数 数数 数数 数数 数数 数数 数数 数数 数数 数 数 率
呼吸器内科 4　1 2 3 3　1 1 1 2 4 2 4 2 3 31 2 6．5
消化器内科 4 7　1 3 7 5　1 5　1 5 4 7 3 4 6 60 3 5．0
循環器内科 1 1 4 1 1 1 1 1 2 13 0 0．0
腎臓内科 1 1 1 1 4 0 0．0
糖尿病内分泌内科 2 2 0 0．0
リウマチ科 1 1 0 0．0
血液内科 2 1 3 1 2 1 3 2 2 17 0 0．0
神経内科 3 1 1 5 0 0．0
小　児　科 1 1 0 0．0
新生児内科 1 1 1 2　1 1 1　1 7 2 28．6
外　　　科 3 2 3 2 6 2　1 5 2 1 2 28 1 3．6
整形外科 1 1 1 3 0 0．0
形成外科 0 0 一
脳神経外科 0 0 一
呼吸器外科 0 0 一
心臓血管外科 1 1　1 2 1 50．0
皮　膚　科 0 0 一
泌尿器科 1 1 1 1 2 2　1
? 9 1 11．1
腎臓移植外科 1　1 1 1 100．0
産婦人科 1 1 1 2 1 2 4　1 12 1 8．3
眼　　　科 0 0 一
耳鼻いんこう科 0 0 一
放射線治療科 1 2 1 4 0 0．O
歯科口腔外科 0 0 一
救　急　科 37 28 35 15 21　2 3　115　116 25　2 5　128 30 298 7 2．3
（外　来） 25 16 22 10 9 12 6 10 13　118 15 15 171 1 0．6
静　療　院 2 2 0 0．0
計 52　142　154　037　133　341　230　333　037　245　246　250　2500 19 3．8
（外　来） 25　016　022　010　09　012　06　010　013　1！8　015　015　0171 1 0．6
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表2．過去3年間と平成22年の比較
年 平　成　19　年 平　成　20　年 平　成　21　年 平　成　22　年
　項@　　目f　療　科
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
内　　　　　科 142 24 16．9 131 24 18．3 134 9 6．7 128 5 3．9
（内科内訳）
呼　吸　器　科 33 ・　　3 9．1 39 2 5．1 31 2 6．5
消　化　器　科 50 12 24．0 67 6 9．0 60 3 5．0
循　環　器　科 8 0 0．0 6 0 0．0 ．13 0 0．0
腎　臓　内　科 4 1 25．0 2 0 α0 4 0 0．0
糖尿病内分泌内科 2 0 0．0
リ　ウマチ科 1 0 0．0
血　液　内　科 36 8 22．2 20 1 5．0 17 0 0．0
神　経　内　科 1 0 0．0 2 0 0．0 1 0 0．0 5 0 0．0
小　　児　　科 1 0 0．0 1 0 0．0
新生児内科 9 1 11．1 4 0 0．0 5 1 20．0 7 2 28．6
外　　　　　科 39 0 0．0 37 0 0．0 37 0 0．0 28 1 3．6
整　形　外　科 1 ? 100．0 4 0 0．0 3 0 0．0 3 0 0．0
形　成　外　科 2 0 0．0 1 0 0．0
脳神経外科 3 0 0．0 4 0 0．0
呼吸器外科 2 0 0．0 1 0 0．0
心臓血管外科 4 0 0．0 5 0 0．0 2 0 0．0 2 1 50．0
皮　　膚　　科
泌　尿　器　科 20 2 10．0 17 2 11．8 15 1 6．7 9 1 11．1
腎　移　植　科 1 0 0．0 1 1 100．0
産　婦　人　科 11 0 0．0 10 1 10．0 8 ．0 0．0 12 1 8．3
眼　　　　　科
耳鼻いんこう科 2 0 0．0 1 0 0．0 1 0 0．0
放　射　線　科 1 0 0．0 3 0 0．0 7 1 14．3 4 0 0．0
歯科口腔外科
救急医療部 373 7 1．9 430 4 0．9 372 4 1．1 298 7 2．3
静　　療　　院 2 0 0．0 1 0 0．0 2 0 0．0?（???）
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　表2は、過去3年間と平成21年の死亡数、剖検数、
剖検率を比較したものである。平成21年が過去最低
の剖検率2．7％を記録したが、平成22年はややもち
直して3．8％となった。
　剖検は、死者に侵襲を加える行為であるが、患者
の病気や死因を明らかにし、剖検検討会において、
その経験を院内で共有することで、以後の診療のレ
ベルアップに役立てることができる。さらに、その
得難い経験を、学会報告や論文を通じて広く知らし
めることにより、多くの患者に利益をもたらすもの
と考える。当院では、剖検症例全例について、職種
にかかわらず参加可能な剖検検討会を行っている。
引き続き、剖検率アップにご．協力をお願いしたい。
平成22年剖検検討会報告
表3に平成22年1．月から12月までの剖検例を要約
して提示する。
表3．平成22年（2010年）剖検症例一覧
2010－01呼吸器内科 二重癌：肺癌（扁平上皮癌）、転
移あり、肝癌（高分化〉低分化肝
細胞癌）、転移なし、びまん性肺
胞障害、細菌性肺炎、左室肥大
2010－02消化器内科 の胆嚢癌（高分化腺癌）、転移あり、
粥状動脈硬化症、左室肥大、胆
ﾎ症、右肺不完全分葉
2010－03呼吸器内科 肺癌術後（腺癌）、転移あり、肺
炎（報告書未提出）
2010－04救急科 前立腺癌術後、転移なし、肝膿
瘍、虫垂炎術後、播種性血管四一凝固症候群、胃GIST、急性膵
梶A心肥大
2010－05救急科 びまん性肺胞障害（器質化期）、
細菌性肺炎、肺膿瘍、左気胸
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2010－06消化器内科 胃癌術後、転移あり　（報告書未
提出）
2010－07救急科 侵攻性NK細胞性白血病、丁丁
頭孔ヘルニア、脳浮腫、出血傾
?（肺出血、脳出血、脾出血）、
ﾑまん性肺胞障害、肺水腫、細
ﾛ性肺炎
2010－08消化器科 胃癌（低～中分化型管状腺癌）、
癌性腹膜炎、転移性肝癌、横隔
潔ｺ嚢胞
2010－09新生児科 Prader－Willi症候群、二物吸引、
びまん性肺胞出血、右停留睾丸
2010－10外科 二重癌：Mali　nant　solitary　fi一
brous　tumor（骨盤i腔1660g）、
転移あり、甲状腺癌（潜在癌）、
転移なし、右気管支肺炎、急性
脾炎、腸管出血
2010－11救急科 慢性関節リウマチ人工関節置換後、
二次性全身性アミロイドーシス、
敗血症性ショック、萎縮腎
2010－12救急科 壊死性筋膜炎、糖尿病性腎症、
心肥大、陳旧性心筋梗塞、冠動
ｬ硬化症、肺水腫、ショック肝、
ｽ発胃潰瘍
2010－13救急科 肥大型心筋症、肺うっ血水腫、
陳旧性心筋梗塞（心尖部）
2010－14救急科 先天性胆道閉塞症葛西手術後、
黄疸、敗血症、イレウス、脾腫大
ﾇ栓術後、食道静脈瘤硬化術後
2010－15腎移植科 腎癌術後多発転移、’ ?ﾜ性肺障害、
常染色体優性遺伝性多発性嚢胞腎、
ﾇ多発嚢胞、腎移植後状態
2010－16産婦人科 子宮肉腫、転移あり、胸腹水、
多発胃潰瘍
2010－17泌尿器科 両側腎癌（乳頭癌）、両側後天性
嚢胞腎、誤嚥性肺炎、下大静脈
髜㍾ﾇ栓による循環不全、陳旧
ｫ心筋梗塞、ペースメーカー挿
?後、心アミロイドーシス
2010－18心臓血管外科 大動脈弓置換術後、大動脈丁丁
換術後、多発小腸潰瘍（虚血性
疑い）、消化管出血、胸腹水
2010－19新生児科胎児水腫（34週）、水頭症、肺低
形成、先天性多発関節拘縮症、
肝壊死、耳介変形
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